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Karácsonyeste 
Az esti csillag e napon ha feljön, 
A szivek mélye ujhódik a földön. 
Emberszemekben tiszta fény lobog 
S kik tegnap sírtak, fáztak: 
Ma Égre néznek s ők is boldogok. 
Oly szép ma minden! — akármerre nézek 
Karácsonyest van... szivek összeférnek. 
Nem bánija egymást magyar és magyar, 
Ma hull a hó, a Menny virága... 
Ma minden lelket tisztaság takar. 
Oly szép ma minden! — és meleg az ének... 
Karácsonyfákon csillagszórók égnek... 
Ma fényt lehelnek mind az ablakok, 
S hordják a drága kincseket 
Ajándékonló gazdag angyalok... 
Oly szép ma minden! — minden itt e földön; 
Ma templom lett a ház, kaszárnya, börtön. 
Gyönyörködöm... és szépet gondolok: 
Istenem! — ha mindig igg szeretnénk, 




Karácsony-éj, legszentebb éj! 
Fény gyullad az éj kárpitján, ezüstös angyalszárnyak szövődnek 
sötét fátyoléiba s a természetet édes angyalének ébreszti föl álmából. 
Fent, valahol a menny magasában angyalok éneklik az isteni szeretet 
diadalénekét. S ez a mennyei harmónia szétárad a ködös, álmos völ-
gyekbe, a fehér palástba burkolt végtelen mezőkre. Az erdők sejtel-
mes suttogása elakad az éji szellőben, s az alvóikra az álom legrózsá-
sabb látomásai hullanak... 
A mennyei fény hátterében siető pásztorok vonulnak el, mintha 
valami aranyos gót képnek megelevenedett alakjai volnának... Távol-
ról tevék csengőinek csöngése hallatszik: keleti, tarka pompában, se-
lyemernyőik alatt vonulnak már a napkeleti bölcsek... S előttük az 
égen egy ragyogó csillag aranyos fényküllője jár, mintha ez a csillag 
is csak lámpás volna, melyet a királyok előtt angyal visz, hogy meg-
világítsa útjukat... 
Emitt, a betlehemi jászol közelében pásztorok legeltetik nyájaikat 
s a Kisded jászola mellett ott pitypalattyozik a furulyaszó is. Mart a 
pásztorok nemcsak tejjel s vajjal, hittel s hódolattal, hanem furulya-
szóval is kedveskedtek annak, ki örömet, még hozzá nagy örömet ho-
zott nekik s nekünk ás. 
Furulyaszó... 
És itt eszünkbe jut egy másik furulyaszó, amelyet Petőfi János 
vitéze hall ott, ahol annak szavára elhagyja a kedvtől, örömtől, bol-
dogságtól hangos Tündérországot s megy haza, vissza falujába, a vi-
rágzó akácfák közé, a .rezgő nyárfák ezüstös, selymes levelei alá. a 
magyar .rögre s fémárja.., Ez a furulyaszó hozza vissza János vitézt 
szülőföldjére, mert arra emlékezteti, visszahívja, s nem állhat neki 
ellent... 
Bennünket is ez a karácsonyi furulyaszó szólit vissza minden ka-
rácsony este a szeretethez, a hithez, amely ilyenkor átjárja újra és 
újra a világot. Ez a (karácsonyi furulyaszó ál'lit oda újra ifjúságunk 
fölséges hitébe s gyermeki áhítatába. 
Hát csak szólítson vissza mennél többször... 
A karácsony gyermekded hitünk szent keretébe van foglalva tizen-
kilencszáz év óta. Keretbe, melyet bearanyoz a karácsonyfák aranyos 
fénye, csillogása, kedvessé tesz az édes örömtől kigyulladt gyermek-
arcok pi.rja, áttetszővé imádkozó lelkek átszellemült tekintete. 
Ezerkilencszáz éve egyforma ez az éj. Ugyanaz csendessége s an-
gyaléneke, csillagai az égen, pásztortüzei a földön, amelyek ki nem 
alszpnak soha. 
Pedig milyen nagy ellentét van már a kis betlehemi barlang já-
szola, pásztorai s a kulturnépek gazdag, fényes városai, palotái, puha-
szőnyeges szobái között! Milyen nagy a távolság már a pásztortűz s 
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a villamos ivíánipa, a nyájbégetés s orgonazsongás, a 'karácsonyi furu-
yaszó és az éjféli misére hívogató harangszó között... 
Minden megváltozott a földön, amely a folytonos változások szin-
tere. Föltartóztathatatlan rohamban emelkednek és süllyednek rétegei, 
6gymást űzik a törté welemelőtti világ geologia,í korszakai bűbájos fló— 
ra jukkal s bizarr faunájukkal: egyik világ sírjából lesz a má-
siknak tavaszi barázdája, s a természet ugy tesz, mint a bűvész, aki 
'génytelen szelencéjéből ontja, önti a drága hímzéseket, a tarka szöve-
teket, (a virágkoszorúkat... 
Csak egy nem változik s marad egyforma örökbe: a karácsonyi 
szent éj. Ez mindig ugyanaz marad. Édes angyalénak« nem hal el 
s°ha. Szalmájára a legféltettebb szőnyegről is szívesen térdelünk, hogy 
gyermeki hitünket s szeretetünket megfürösszük a Gyermek jászolánál. 
karács0ny szent éjjelén odazarándokol az ész, sziv, tudomány, müvé-
SZet, társadalom, család, gyermek és öreg a Gyejrmek jászolához, hogy 
tenuja legyen a szalmán fekvő Kisded szemeiben kigyulladó s világot 
m egváltó szeretetnek, hogy aztán odakössük jászolához minden reme-
künket , vágyainkat és hitünket. 
S ez a Gyermeket ringató jászol nem tündérvilágból szóiit nia-
gahoz bennünket, hanem egy fekete, szomorú valóságból, pokolból, szo-
morú világunkból hívogat fölfelé! 
Ezt a poklot, amely itt körülöttünk van, tudjuk jól, emberek al-
kották, ez nem a betlehemi Kisded müve. Emberéké, kiknek nem impo-
n a l sem a »Dicsőség a magasságban Istennek« angyali kura, sem a 
Pásztorok egyszerű furulyaszava, hanem akiknek ágyuszó kell, gáz-
gránát kell, ame'y felveri az alvókat, hogy a másik pillanatban ros-
°kra tépve omoljanak a semmiségbe. Ezeknek a pogányoknak nem 
®H a béke édes tilinkószava, a karácsonyi jámbor furulyaszó, s nem 
l s fognak békét hozni a világnak soha. 
De állithanj a-e valaki, hogy az édes karácsonyi furulyaszó nélkül 
Oyugodalmas volna életünk, megbékeltebbek napjaink, csendesebbek* 
gondjaink, boldogabbak pillanataink? Csak akkor melegedünk föl kissé, 
na ilyenkor, karácsony táján lehallatszik szivünkbe ez a furulyaszó s 
t^szhangzik tőle a lelkünk. Akkor telik meg muzsikával, lendületes 
készséggel, vágyódó jó kedvvel a lelkünk. 
Hát csak zengjen és zsongjon bemnüník annak a nagy hitnek mu-
n k á j a , hogy Isten eljött ¡közénk, s hogy értünk jött. Hiv, szólít & el 
¿k a r vinni magával. Eljött közénk, hogy testvéreivé tegyen bennünket, 
^ j ö t t , hogy a pásztorok jámbor furulyaszavával vigyen föl magávíal, 
v'gyen haza magával oda, ahol megtaláljuk önmagunkban a legszebb 
Muzsikát, a tiszta sziv s az i-teni fcéke harmóniáját. 




szalmajászoláról pici teste. 
Gyermekkoromban vidámsáy volt: 
ö volt a szent karácsony este. 
Diákkoromban lett a Mester — 
és volt egy nekiszentelt irkám: 
legszebb mondatait leírtam, 
én, hozzászegődött tanítvány. 
S hogy nőtt az évek tarka bokra, 
elöntött forró szeretet — 
és vitt volna a vérem sodra — 
Ö vigyázott rám, vezetett. 
És nagy koromban lett az Eszme, 
és nagy koromban lett a Hit — 
s a küzdelembe beleveszve, 
eszméje Golgotára vitt. 
A Golgotán a mosolyomban 
lelkem világossága Ő — 
s mig dul az élet egyre jobban, 
szent szövetségünk egyre nő. 
Nagy Emma„ 
Kis Jézusom 
Kis Jézusom, add meg nekem, 
Hogy két sóvárgó bus szemem 
Ködön, homályon által szálljon: 
Add meg nekem, hogy Rád találjon! 
Látod, a sok száz év után 
Távol csillagod oly halovány. 
A testem gyenge, ha kész is a lélek, 
Csak messziről hangzik az angyali ének. 
Pedig ugy vágyom már lenni Veled, 
Csókolni áldott kis kezedet, 
Sárba, hidegbe ugy reszket a lélek, 
Meglelni, óh Jézuskám, hol lehet Téged? 
Szent mosolyodat kire hagytad? 
Szemed isteni báját — mondd — kinek adtad? 
Meleg, puha lelked tiszta havát, 
Szent kicsi ajkad bölcs égi szavát? 
Áldlak, hogy a sárba, a ködbe 
őket helyezéd öröködbe, 
Hogy adtad, óh Jézuskám, hála Neked: 
Kis tükreidet: a gyermekeket! 
Harangi Lászlód 
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A magyarság első karácsonya 
...Az 1000. év karácsonyának ünnepén »elhozatván az apostoli ál-
dás, korona és kereszt, a papság és a magyar nép örömrivalgások közt 
®gy szívvel-lélekkel királlyá kiáltotta ki s a szent kenettel fölkenve, a 
királyi méltóság jelvényével szerencsésen megkoronázd Istvánt, az Is-
ten választottját« — mondja az egykori krónikás — s az uj király 
a szentelt olaj és a szent korona érintésével homlokán, szent fogada-
lommal ajkán, az apostoli kereszttel jobbjában indult el a krisztusi 
hit terjesztésére, népe boldogitására, egyháza és magyar hazája fel-
virágoztatására. 
íme, a magyarság hosszú adventjére is eljött a Gyermek s azon 
karácsony ünnepén már a magyarság is ott térdelt az isteni Megváltó 
jászola előtt. De amint az emberiség megváltására földreszállt Isten-
Fiu eljövetelét is hosszú ádvent előzte meg, a magyarság jászolhoz tér-
delését is évszázadoknak kellett megelőznie. 
A keresztény vallás iránt való hajlandóságot a magyarok maguk-
kal hozták a Fekete-tenger vidékéről, hol a török népek körében már 
a V I I—vi l i . században megindult s a IX. század vége óta feltartóztat-
hatatlan ütemben haladt előre a keresztény hitre való áttérés folya-
mata. Érintkezésbe lépve a bizánci udvarral, keresztény papok — igy 
Szent Ciril és Metód — is megfordultak körükben. 
A honfoglalás után még több alkalmuk nyílott a keresztény tanok 
megismerésére. Az itt talált pannóniai szlovének, a Fertő-vidéki ava-
r°k. a nyitraj szlovének már akkor néhány évtizede keresztényeik vol-
tok! s e hitüket a magyarok megszállása után is jórészt megtartották. 
% történhetett az, hogy a vallási dolgokban türelmes magyar neme-
sek közül is egyre többen megismerték az »uj hitet« s annak tanításait. 
Frre mutat az is, hogy a magyar vezérek közül elsőnek a pannóniai 
szlovéneken uralkodó Bulcsu vette fel a keresztségét. 
A kalandos hadjáratok is sok alkalmat adtajk a keresztény tanok 
megismerésére. Tudjuk, hogy a buzgó szerzetesek és mártírhalálra vá-
gyakozó papok nem egyszer keresték föl a német lés frank földön tábo-
r ° zó magyar harcosokat s ha a vértanúság óhitott koronáját nem is 
todták elnyerni körükben, hivő lelkeket gyakran szereztek egyházuk-
n ak . Ismert dolog, hogy Szent Wikbart apát 954-ben Gembloux vidé-
kén téritett eredménnyel Bulcsu táborában. Egy sangalleni följegyzés 
Pedig arról értesít, hogy egy sangalleni szerzetes, Prunvvaijt, aki ké-
sőbb püspök lett, sok magyart megkeresztelt »királyukkal« együtt. 
Dogy e vezér — akit a krónikás »rex«-nek irt — ki lehetett, bizomyo-
srni nem tudjuk. 
Még több érdemük volt a térítésben a magyar földre került ke-
résztény foglyoknak. E vallásukhoz szerencsétlenségükben is hiven ra-
geszkodó keresztényeknek erős hite sem maradhatott hatás nélkül 
maikra, akiknek környezetében éltek. 
Növelte az áttérő magyarok számát a fejedelmi családnak és a 
^zéreknek személyes érintkezése a keresztény uralkodókkal, ilyen 
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érintkezés eredménye lehetett a század elején Arnulf herceg magyar 
feleségének, később pedig Bulcsúnak és az erdélyi gyulának megtérése 
is. Tudjuk, hogy egy gyula már népe megtérítését is megkisérelte. 
A bizánci császárok állandó harcokban állottak ázsiai szomszéd-
jaikkal, a szeldzsuk törökökkel, az arabokkal, perzsákkal, örmé-
nyekkel és más népekkel. A császárságnak ezekhez a háborúkhoz zsol-
dosokra volt szüksége, mert a görögök nem szívesen harcoltak, igy 
jól meg kellett fizetniük az értük harcoló idegeneket. 
A legjobb vitézeket pedig Magyarország keleti részéből kaphatta 
a császár, Erdélyből, amely legközelebb volt Bizánchoz. A kemény ma-
gyar harcosok szívesen állottak a császár zsoldjába, mert a császár" 
csengő aranyakkal fizetett és mert tetszett nékik a szolgálat, amely 
mesébe illő gyönyörűségekben részesítette őket. Bejártak messze fekvő 
csodás szép országokat. Soha nem látott idegen vitézekkel harcoltak ott 
és soha sem sejtett zsákmányt ejtettek. 
A gyula pedig, aki Erdély legnagyobb .részének ura volt, szíve-
sen bocsátotta vitézeit az ázsiai kalandos harcokba, mert tudta, hogy 
onnét gazdag zsákmánnyal megrakottan jönnék haza. A gyulák ily 
Unódon összeköttetésben, mondhatjuk üzleti összeköttetésben, sőt ba-
rátságban éltek a hatalmas görög császárral. 
De másféle összeköttetései is voltak a gyuláknak a bizánci csá-
szársággal. Erdélyben már akkor hires aranybányák voltak, amelyeket 
bizánci vállalkozók aknázták ki. Az erdélyi nagykiterjedésű erdőségek 
fáját a bizánci építészek és hajógyártók vették meg. A nagyterjedelmü 
erdőségeken felnőtt szarvasmarhákat s birkákat, a marhabőr Őket és 
a gyapjút bizánci kereskedők vásárolták össze. Ilyen üzleteket akkor 
túszok adásával biztosítottak. 
Az erdélyi magyarok közül azidöcen sokan kerültek túszként Bi-
záncba, ahol ezeket a túszul adott gyermekeket bizánci módon ne-
velték, iskoláztatták, s igy megismerték az ottani fejlett kultúrát, 
látták az előkelő bizánciak fényűzését, megtanulták azok nyelvét és 
általuk megismerték a kereszténységet, illetve annak tanait is. Utóbb 
az előkelő gazdag magyarok már önként is elküldték gyermekeiket 
Bizáncba, hogy ott tanuljanak, művelődjenek. Ezek a kis pogány-magya-
rok azután néhány év múlva nemcsak ismeretekben bővelkedne, hanem 
megkeresztelve és a krisztusi tanításoktól áthatva kerültek vissza po-
gány hazájukba. 
Bizonyítja ezt az is, hogy Ajtony legyőzése után Marosváron és 
környékién keresztény magyarokat is találtaik. De erre mutatnak a ma-
gyar nyelv bolgár-szláv szavai is, továbbá az anyaii ágon gyula-ivjudék 
Szent István udvarában uralkodása első éveiben található feltűnő sok 
görög nyom, az füroszlámosi görög kolostor, amelyek mind a keleti 
térítés eredményességére mutatnak. 
Az bizonyos, hogy a magyar nép a X. század második felében 
már megérett a keresztény eszmék és nyugati intézmények befogadá-
sára. Csak vezetőre volt szüksége, aki kora követelményeit felismervte, 
a helyes útra terelje. E : a vezér is elérkezett Géza fejedelem sze-
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mélyében, aki sok tekintetben méltó volt őse, a honfoglaló Árpádhoz. 
Géza fejedelem 970Jben uralomra lépve, tisztán Játtá a magyarság 
helyzetének komolyságát, igy hát erélyes kézzel fogott a külső béke 
s a központi hatalom helyreállításához. 
A külső békét elintézendő, követeket küldött a német fejedelmek-
hez, akiknek megtérési szándékát bejelentve, keresztény papok küldését 
kérte tőlük. Géza »tanácsban és gondolkozásban bölcs, uralomratermett« 
fejedelem volt, igy hát a régi hagyományokhoz híven ő is a bajor 
herceghez fordult először támogatásért és sietett felújítani vele őseik 
barátságát. Az első nyugati hittérítő, aki bajor földről kénült hazánkba, 
Szent Wolfgang volt, Henrik bajor herceg gyóntatója, gyermekeinek 
nevelője. Wolfgang 972-ben jött hazánkba s kezdte meg téritő mun-
káját. 
Géza 973 tavaszán 12 magyar urat küldött Quedlinburgba, hol 
Ottó császár a húsvétot ünnepelte. A császár szivesen fogadta a ma-
gyar követeket s ezzel végeszakadt a némjet s magyar — kevés meg-
szakítással — hét évtizedes ellenségeskedésnek. Az agg Ottó és az 
'fju Géza fejedelem barátságot kötöttek, aminek eredménye az lett, 
hogy az utód, II. Ottó császár B.runo püspököt küldte a magyar feje-
delemhez. Nem sokkal utóbb megjelentek hazánkban Piügrim passaui 
püspök paipjai is. Ezek egyike keresztelte meg Gézát és testvéröccsét, 
valamint Géza fiat, a 969-ben született Vajkot, ki a keresztségben 
a passaui székesegyház védőszentjének — István első vértanúnak — 
nevét kapta. 
Bár a térítés most már szépen haladt előre, a Németországban ki-
tört belső zavarok útját vágták Piligrim nagya'rányu működésének. A 
kelső zavarokat követő harcokban a magyarok a császár ellen haflcol-
t ak a bajorck oldalán, mire a császár megfosztotta a levert bajor! tar-
tományurakat méltóságuktól. Erre újra megkezdődtek a magyart be-
csapások német területre s ugy II., mint utóda, I I I . Ottó uralkodásának 
első éveiben folytatódnak ezek a betörések. Annyi bizonyos, hogy ha 
a megtért lelkek gondozása végett maradtak is bajor papok Magyar-
országon, a szép reményekkel megindult téritő akció 975-ben megsza-
kadt. Ugyanekkor akadt meg a keleti térités is, melynek a bolgár— 
görög háború vetett hirtelen véget. 
Igy ha történtek is kezdeményező kísérletek a magyarság meg-
térítésére. a nép jórésze mégis idegenül állt még a krisztusi tanítá-
sokkal szemben. 
Géza fejedelem tisztán látta, hogy alattvalói csak szinleg hódol-
tak meg s hogy el fog érkezni a fegyveres leszámolás órája. Ezért fe-
jedelmi székhelyét a rengeteg erdőkkel borított Pilis-hegység és a Duna 
védelme alatt álló Esztergomba helyezte át. Uj székhelyén idegen lo-
vagokkal vette körül magát, akiknek jó része a hazájukból politikai 
okokból menekült s később a bajor hercegné kíséretében érkezett német 
és olasz lovagokból került ki, s akiknek addig gazdátlan területeket 
adományozott. 
A térités és az egyházi szervezkedés azonban lassan haladt. Papok 
Pgyan voltak már szép számban, de a Piligriun által tervezett egyházi 
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szervezkedésnek útját vágta a téritőkisérlet meghiúsulása s a bajor— 
magyar viszony elmérgesedése. Uralkodásának vége felé végre Géza 
azért, hogy fiának uralmát biztosítsa, újra összeköttetéseket keresett; 
Egyik leányát nőül adta a lengyel fejedelem fiához, Boleszlávhoz, má-
sik leányát vagy rokonát Sámuel bolgár cár fiához, Gábor Radomir-
hoz adta nőül. 
Legnagyobb jelentőségű külpolitikai lépése mégis a bajor feje-
delmi családhoz való visszatérése volt. A magyarság ugyanis ugy jel-
lem, mint műveltség tekintetében ezzel a néppel állott legközelebbi 
rokonságban. Kölcsönösen kitűnő harcost, fegyelmezett katonát, ntyilt 
ellenséget és becsületes barátot, szabadságszerető, idegen jármot ne-
hezen viselő, független ¡népet .ismertek és szerettek egymásban. így 
történt azután, hogy amikor II. Henrik bajor hedoeg 985-ben visszafog-
lalta ősei trónját s újra egyesitette Karinthiát és Felső-Itáliát is herceg-
ségével, a bajoroknál uj.ra a magyar barátság jutott túlsúlyba. I I . Hen-
riknek ebben a munkájában nagy része volt Wolfgangnfak, Regensburg 
tudós és szent életű püspökének, s az ő személyes befolyására vezet-
hető vissza Henriknek, valamint a hitbuzgó burgundi Gizellának egyház-
alapító munkássága, gyermekeinek benső vallásossága és hitbuzgalma. 
Gizella apácának készült, mikor 996-'ban eljöttek Regensburgba Géza fe-
jedelem követei s az ifjú IV. Henrik fejedelemtől nőül kérték István 
számára. Abban, hogy ez a leánykérés sikerrel történt, nagy része volt 
Szent Adalbertnek, aki már előzőleg járt hazánkban s aikinefc az a gon-
dolat, hogy az apácajelölt hercegnő a pogány magyarok megtérítésén 
munkálkodó ifjú fejedelem hitveseként szentelje magát egyháza szol-
gálatára, igen megteltszett, mivel nagyon hasonlított a pogány lengyew 
lek megtérítésében férje oldalán működő Droinbovka hercegnő áldásos 
munkáj ához. 
így történt, hogy IV. Henrik herceg örömmel fogadta Géza aján-
latát. Gizella hercegkisasszony lemondott égi jegyeséről s a magyar 
fejedelem udvarába költözve, pogányok térítésével, uj hivők gondozá-
sával igyekezett Krisztus országának népét gyarapítani, magának a túl-
világi boldogsághoz vezető érdemeket keresni. 
A házasságkötést nyomon követte a magyar térités megszervezése 
is. Géza fejedelem a Bakony északnyugati nyúlványán, Szent Márton 
szülőhelyén egyházat és monostort kezdett építtetni Szent Adalbert-
nek hazánkba menekült tanítványai számára. 
István és Gizella házassága igen nagy poLitikai sikere volt Géza 
fejedelemnek, kinek külpolitikája kezdettől fogva a békét kereste. Bár 
ezidőtől fogva azon igyekezett, hogy a számottevő szomszéd hatalmak-
kal — lengyelekkel, bolgárokkal, görögökkel — fenntartsa a barátságos 
viszonyt, főtörekvése mégis az volt, hogy a magyar—bajor viszonyt 
elmélyítse s ezzel a magyar—német szövetséget előkészitse, mivel jól 
tudta, hogy a közvetlen szomszédságban lévő német-római császár ha-
talma lehetett hazánkra leginkább veszedelmessé. 
Mig azonban Géza inkább politikai okokból kereste a bajor össze-
köttetést, az ifjú István népének Krisztus anyaszentegyházával kötött 
örökös frigyét kivánta keresztény házasságával megpecsételni. Azért az 
Irta és zenéjét szerezte: V 
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Az előadás sorrendje: I. az ének 1. versszakának éneklése. 
Utána: II. a költemény elmondása.
Utána: III. az ének 3. versszakának éneklése.
ANGYAL: II.
Karácsony!
Harangszó zeng át havas fehér tanyákon, 




Anyácskám! Oly furcsa, amit most hallok! 
Csengejyiik csengnek, zengenek harangok... 
És oly szép zenéjük! Oly gyönyörű dal!
ANYA:
Kicsiny fiacskám! Nem harangok hangja,
Amit hallani vélsz.
Künn zúg a hóvihar és zúgnak a fényük...
FIÚCSKA:
Anyácskám! Csengenek égi csengetyükl 
Úgy csengenek, bongnak, mint kristály pohár, 
hu érc ezüstje sérti oldalát...
ANYA:
Kicsiny fiacskám! A zúz csörömpöl ott künn. 
Vad szél veri a jégcsap orgonát!
FIÚCSKA:
Anyácskám! Ott künn a kis fényük között... 
ó nézd! ó nézd! ott künn jár Valaki... 
fehér ruhában... fény van a fején...
ANYA:
Kicsiny fiaacskám! a jég virágja csillog 
az ablak üvegén...
FIÚCSKA:
Anyácskám! Zörgetik az ablakot! Ki jön? 
Ugy-e az angyalok?
Karácsonyfát hoznak s lesz rajta alma és dió... 




















l/l Salamon László tanító..razie
ka é - gi fá -  já t hoz-zái ólT
kis Jé- zus-ka égi f á -  ját hoz-
Kicsiny fiacskám! A szél dudál a fák közt 
8 L’eri az ügakot!
Anyácskám! Most újra, újra hallom 
a sok harangot, zengő éneket...
°  mondd anyám, e tengersok harang 
™ .,rt sz61 most karácsony éjjelén?
Ki húzza, csendíti ezeket?
Kicsiny fiam, ezek karácsonyi harangok 
8 húzzák az égi angyalseregek...
Ó mondd anyácskám! Karácsony éjtszakáján 
ki jár az éjben kis fényük között?
Ki rak a zuzrnarös erdőre égi fényeket, 
csillogó ezüstöt, ggertyafelleget, 
ki küld majd nékem /»arányi fényűt?
Ö kis fiacskám... az égi Szeretet'
Karácsony!
Harangszó zeng át havasfehér tanyákon, 
zuzmrás ágon, zöld fenyőfákon, 
embersziveken I 
Karácsony!
Éneikkel együtt előadható jelenetszerüen is. így a hatása meg- 
gökszorozódik. Szín: Erdészházikó szegényes szobája. Anya asztalnál 
jcőtöget. Fiúcska az ablaknál nézi a hóvihart. Többször anyjához is 
szalad. A bevezető és befejező versrészt egy nagyobb angyal sza­
valja függöny előtti oldaltérben. Ének eilsö .részénél két színen lévő 
szereplő némajátékot játszik. Szavalat után, ének második részénél 
ajtó megnyílik és a szavaló angyal, vagy több angyal, mint énekkar 
tagjai, szépen díszített kis karácsonyfát hoznak be, asztalra teszik.











zemében e házasság megkötését jelképezte az első magyar egyház-
, , • a pannonhalmi bencés kolostornak alapítása, amely nyomban a 
naziasságkötés után tör tént. 
Géza 997-ben történt halála után azonnal feltámadtak az udvar-
tükv, n a g y befolyáshoz jutott idegeneket rossz szemmel néző, régi hi-
hoz, pogány szokásaikhoz ragaszkodó, hatalmukra és függetlensé-
r e féltékeny pogány urak. 
t Itt dőlt el a magyarság sorsa is. Ha István gyenge kezű s nem 
megbirkózni az erős ellenáramlattal, akkor Géza minden munkája 
^ v a s , z s a 'magyarság is követi a hunok és avarok példáját a bi-
z a l o m felbomlásában. 
István azonban kérlelhetetlen lett a szigorban, amikor az uj 
S z ó
r e fért magyarságnak a kereszténységben való magatartásáról volt 
zőa - n e m politikai belátás, hanem a legteljesebb benső meggy ö-
kez,tíS d Ö n t ö t t e s z i g ° r mellett. Erre vall fiához irt intelmeinek: követ-
0 része is: »A királyi méltóság rendje — irja fiához — ugy hozza 
^ g a v a ) hogy arra egyedül katholikus hittel eltelt hivők jussanak. 
EI^k 3 m i t a n i fásaink során az első helyet a szent vallásnak adjuk, 
h i l. i s parancsolom, hagyom és javaslom néked, én szerelmes fiam, 
lik ' V a n a f ° s előtted a királyság koronájának tisztessége, légy a katho-
h i r t a p o s t o l i bitnek szorgalmatos megtartója. Mert akiknek hamis 
ékesr V a ^ y o n ' a v a gy hitüket cselekedeteikkel be nem töltik és fel nem 
ko Slt'-ii' S e m 'ff n ' a m uralkodnak tisztességgel, sem az örök birodalom 
^^rónájában nem lesz részük. Ha pedig a hitnek pajzsát megtartod, 
te j^'teösség sisakját is felveszed. Ha pedig valamikor találtatnának a 
bo , a t ° s a g ° d alatt olyanok, akik a Szent Háromság alkotmányát meg-
bök ani> abból valamit elvenni, avagy hozzátenni akarnfínak... ilye-
bek se táplálást, se oltalmat ne adj, nehogy magad is társuknak 
'»akarójuknak láttassál.« 
Pa - tedul meg rokona, Koppány ellen, akinek leverése után a 
t ö h f > y magyarok — ha titkon elégedetlenek is — nyilt ellenállásra 
^ é nem gondolhattak. S bár a Tiszántúl népei még nem vették fel 
é v ?
r e s z t séget , István fejedelem bizva munkájának sikerében, az 1000. 
kir Rómába küldte Ascherik apátot, hogy II. Szilveszter pápától 
rtio ° i m e ^ méltósága elismerését s a magyar katholijkus egyház 
^tervezésére felhatalmazását kérje. 
Ho Szilveszter pápa — aki egykor Gerbert néven III . Ottó császár 
Ist - te' majd benső barátja és bizalmas hive volt — örömmel vette 
n á t
V a n egyházszervező munkájának hirét. Elküldte a kért királyi korío-
a '
 s vele együtt az apostoli keresztet. Ezzel a magyarság felvétetett 
- epesztény katholikus egyházba. Az éppen karácsony ünnepére visz-
t 
I SZa' V KaUioimus wgynazua. m. c j j p c u aî jisjLy uiurcpcic v j ö í -
10\ m a
 e z ö apát által hozott szent koronával megkoronáztatva, az első 
séret! 
s ef
y .a r király már ott térdelt koronával fején a betlehemi jászol előtt 
bód i° Í.Zb'en mutaltta be a még csak az imént megtért magyarságnak 
° l a t á t a világot megváltó Kisdednek. 
( - ) 
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Karácsonyi t n t h 
Akkoron csillag gyúlt az égre 
És rásugúrzott a vidékre, 
És Betlehem fölött megállván, 
Egy rongyos kis istálló homályán 
Tündöklött már a Glória: 
Ott ingecskében, szép fehérben, 
Feküdt a jászol szent ölében 
Az Isten egyszülött Fia... 
A hir bejárta a világot, 
És jöttek bölcsek és királyok 
És egyilgyük és pásztorok: 
Ott minden lélek egyelérzett 
És sirt és álmélkodva nézett 
És boldogan fohászkodott: 
örömet hozván az embernek, 
Dicsőség légyen az Istennek! 
Ó, betlehemi égi csillag, 
Világmegváltó Szeretet! 
Lásd, én is várlak, várva hivlak: 
Jöjj, váltsd meg ezt a nemzetei! 
Lásd, sirva vár egy csonka ország 
És gyásza fátylát lengeti, 
ó, szánd meg népe árva sorsát 
S hozz végre örömet neki: 
Jöjj ujra ugy, mint azelőtt, 
Hozz duzzadt ága friss fenyőt 
A Tátra s Erdély erdejéből, 
Az elrablottból, — a miénkb öl 
Ó, neked lehet és szabad, — 
Neked nem állja utadat 
Oláh Heródes, se cseh zsandár, 
Mert a Te utad magasan ¡ár, 
Te angyalként jársz, égi szárnyon, 
Te átrepülhetsz a határon, 
Mindenhová és mindenhonnan, — 
Te sosem voltál Trianonban... 
Ő, szállj le hozzánk, égi angyal, 
Ó, jöjj, kis Jézus s légy velünk, 
És igazságot hozz magaddal, 
És sok játékot hozz nekünk, — 
Mindent, mit vágyunk álmodott: 
Sok trombitát és sok dobot, 
És sok-sok puskát, kardot, ágyút; 
Hogy szent nevedet áldva-áldjuk. 
Hozz hirt, amelynek hallatára 
Itt minden szemek felragyognak, 
Boldog karácsonyt valahára 
Szegény bus árva magyaroknak! 
Sajó Sá?idor. 
Karácsony 
A magyar nemzetnek 
Az lesz szép karácsony, 
Ha ujra ott ragyog 
A karácsonyfánkon: 
Kolozsvár és Arad, 
Pozsony, Nvitra, Kassa, 
Brassó és Temesvár, 
Nagyvárad, Szabadka. 




Az Adria vize 
És a szép Kárpátok, 
Szép nagy Magyarország! 
S a régi határok! 
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. A költeménytárgyalás előkészületénél a legelső feladat, megál-
Pitani a költemény alapgondolatát ¡és tárgyát. A Himnusz könyörgés 
«nhez, hogy a magyar nemzet sorsát jobbra fordítsa. Az a hazafi-
p.anat, amely a mult t század elején költészetünk alaphangja lett, Kölcsey 
r«nc lelkében vált ki legnagyobb hatást. A magyar hazafi igaz érzel-
evei és aggódásával, a vallásos kebel szent fá jdalmával gyászolja 
szni készülő hazáját. Tehát a költemény alapgondolata nagyszerű al-
mat ad a tanítónak e két legnagyobbszerü érzelem, a vallásos és 
zafias érzés felkeltésére és megerősítésére. Ez lesz tanításunk alap-
•Jundolata s pedagógiai célja. Mikor a költő hazáját veszni látja, ami-
^ ugy látja, hogy senkitől sem várhat m á r segítséget: a Iegválságo-
^ b Pillanatban, a tizenkettedik órában a jó Istenhez folyamodik. H w ' 
könyörög, hogyan imádkozik, ennek megértetése lesz a tanítás 
rSyi célja. Ennek a kettős célnak elérésére a Ikövetlkező ut kinűlkozik. 
Először is megteremtem a szükséges hangulatot, a tanulókat tehát 
, ye-kszem ° l y a n érzésvilágba hozni, melyben a költő akkor volt, mikor 
hatatlan költeményét megírta. Ma erre nem is kell nagyon aláhan-
. ni> hiszen a közelmúltban elég közel állott hozzánk ez a rettenetes 
1 anat. itt az lesz a feladatunk, hogy élénk színekkel áÖtitauik a ta-
°k elé azt a kort, ame'ynek a költemény szülötte, de mindig átszü-
'k rajta a közelmúlt veszedelme is. Ezzél a korfestéssel nemcsak 
a 'teltatelm a tanulókat a XIX. század első felébe, de átéltetem velük 
h o l t ö z e l m u l t rettenetes tragédiáját is, s ezzel szemléltetem azt is, 
§y hasonló körülmények között ők mit cselekedtek volna. A mély 
jásosság s a haza iránti forró szeretet legszebb megnyilvánulása 
^kö l temény, ezt az alkalmat tehát hasznosan kell gyümölcsöztetnünk. 
a költeményben a költő fohászkodik a jó Istenhez, ő panaszolja 
. ajdalmait a (gyermek Őszinte érzésével, a gyermek és a költő között 
fa lásképpen magunk is elmondjuk, hogyan fohászkodnánk mi. Ez 
z t anitásunk hangulatikeltése. 
Ezek után már megérett a helyzet arra, hogy megjelenítsük a köl-
kT,e csak az alkotást, hanem az alkotót is ismerje mefg a tanuló, 
tét ír M a í d a hangulat- és érdeklődéskeltés fokozására, továbbá az esz-
ün . Szelem fejlesztése céljából is, a költeményt teljes egészében, 
'ePies, komoly hangon elszavaljuk. 
A célkitűzésre most kínálkozik a legjobb alkalom. 
A tárgyalásnál a párbeszédes alakot választjuk, de teljes egészé-
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ben. De arra is vigyáznunk keli, hogy a tárgyalás alkalmával csak a 
jobb olvasó gyermekekkel olvastassuk a költeményt, mert ellenkező 
esetben a pedagógiai hatás szétforgácsolódik, ami természetes is. A 
figyelem csak egyfelé irányulhat s ha kizökkentjük a tanulót az elő-1 
készített mederből, akkor az m á r másfelé terelődik. A tárgyalás folya' 
mán éreztessük a gyermekkel azt a ¡mélységes fá jdalmat, hazaszene-1 
tetet és igaz vallásosságot, ami eltöltötte a k'öilto leikét s ezt a mély 
érzést kell a tanitónak a gyermekekre átszuggeráLnta, hogy tanítása I 
eredményes lágyén. Ezt az érzést fokozni lehet azzal, ha kellőkép meg-
világítjuk, hogy ez az ima nemcsak a költő, de százak és ezrek közös 
fohásza s a magyar jó és rossz sorsában mind ig ezzel a fohásszal 
emeli szemét a jó Istenhez. Hivatkozhatunk a világháborúra, mikor 
ellenségeink hazánk romlására, elpusztítására törekedtek. Hivatkozha-i 
tunk az igazságtalan trianoni béke aláírásának napjaira, amikor a 
nagy-nagy kétség'beesésben a hit adott vigasztalást ennek a meggyalá-
zott nemzetnek. Így érünk az alkalomhoz, hogy elénekeljük a magyar 
imádságot, ami az éraelem elmélyítésére lesz kiválóan alkalmas. Ha 
minden sikerült, olyan maradandó nyomot hagytunk tanulóink lelké-
ben, amelyet onnan soha sem tud kiszorítani semmiféle más behatás. 
A tárgyalás után megértetjük a cimet, amit csak a költemény tár-
gyalása után végezhetünk ez alkalommal. Levonatjuk azt a tényt, hogy 
az olyan költeményt, melyben a költő Istenhez fordul, hogy a magyar 
nemzet sorsát jobbra forditsa, himnusz-nak nevezzük. 
A begyakorlás alkalmával azután a költemény szép olvasását gya-
koroltattjuk be. 
Tanításunk vázlata tehát a következő: 
I. Előkészítés. 
a) Hangulatkeltés. 
b) Áthajlás a költemény tárgyára. A költő bemutatása. 
c) A költemény el&zavalása. 
d) Célkitűzés. 
11. Tárgyalás. 
a) A költemény tárgyalása. 
b) Elmélyítés. Ének. 
III. Begyakorlás. 
a) A költemény címének megértetése. 
b) A költemény szép olvastatása. 
I. Előkészítés. 
a) Hangulatkeltés. Mária Terézia után olyan király követ-
kezett a magyar trónon, akit a nép »kalapos királynak« nevezett. Ki 
hallott már erről a királynői? Ugy van, II. József volt. Miért nevez-
ték »kalapos királynak«? Mert nem koronáztatta meg magá t uralkodása 
alatt. Ezért aztán nem is szerették a magyarok. Utóda m á r ismét j ó 
király volt, csak azt sajnálta a magyar nép, hogy rövid, al ig két esz-
tendeig uralkodott. így a magyarok vágya, hogy az ország jobb sorsba 
jusson, rövid idő alatt nem valósulhatott meg, jóllehet két évi ural-
kodása is áldást hozott a nemzetre. 
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Mit , f ia> ü F^enc lett, aki II . József udvarában nevelkedett.1, 
„ 1 lehetett várni ilyenformán I. Ferenctől? Gondoljátok-e, hogy az 
Uralkodása alatt jobbra fordult a magyar nemzet sorjsa ? Én is azt 
j j ^ de a történelem is bizonyítja, hogy nem. Ha már egyszer 
t a •
 0 Z s e f v ° l t a tanítója, akkor más király nem lehetett, csak amilyen 
Uitómestere volt. Pedig, mikor 1792-ben a magyar trónt elfoglalta, 
uvel ígérte, hogy a magyar törvények szerint fogja hazánkat korL 
nyozni s azon, lesz jóindulatával, hogy népe bizalmát megnyerje. 
J P S 2 avak ezek, de nem valósíthatta meg. Közibe jött a véres francia 
f
 r r adalom, amelyben a magyar király rokonát is kivégezték, aki pedig 
a
 n c i a királyné volt, igy minden megváltozott egyszerre. Mivel 
rancia háború huszonhárom éviig tartott, ezidő alatt pedig mindig 
katonát, adót, gabonát és szarvasmarhát kért az országtól, viszont 
^ a a k ügyeivel nem törődhetett, lassanként miinderfki elfordult tőle. 
adásul gonosz tanácsadói ugy kezelték hazánkat, mintha Ausztria 
r
 r|°mánya lett volna. Országgyűlést nem tartottak. Az osztrák fővá-
°söa, Bécsbe édesgették a magyar főurakat, akik igy állandóan Bécs-
n éltek s csalk azt lestek, hogy a királytól miikor kapnak kitüntetést, 
sit - p e d i g > akik nem költöztek Bécsbe, üldözték, mert azzal gyanú-
n a k őket, hogy ők is forradalomba akarják kergetni az országét, 
k.. A sok vért kivánó francia forradalom óta semmiféle újságot vagy 
nyvet sem engedtek be idegenből hazánkba a hatóságok tudta és 
®sgyezése nélkül. Titkos kémekkel árasztották el az országot s min-
fcnikit elfogadtak és börtönbe vetették, akik maghallgatták vagy ter-
f„
 z t ették a forradalom tanításait. Az idegen fővárosban élő magyar 
turíraIC ^ n e m e s 5 k teljesen elfelejtették a magyar nyelvet, sőt akik 
a
 t a k még beszélni, azok között igen sok volt olyan, aM szégyelte a 
n Magyar szót. Ezek azt mondták, hogy a magyar nyelv csak paraszt-
f I V a I 0" Á magyar katonákat osztrák ezredekbe osztották be. Magyar 
61 nemcsak tiszt, de még altiszt sem lehetett. A háborúban szüksé-
1(„ Pénzt, lovat, gabonát és szarvasmarhát csak a magyar jobbágytól 
^°vetelték, mig a főurak és nemesek semmiféle adót sem fizették. 
1 t m i s fürödtek ezek mással, csak a mulatozással. Állandóan Bécsben 
^ t ak s ott költötték el vagyonuk javarészét. Igy érthető, hogy a 
e l°
SSZu ideig tartó francia háborúk alatt a magyar nemzet teljesen 
Se^
e2ényedett. A háborúkban sok magyar vitéz elesett. De még ez 
u
 v° l t elég! Évről-évre rossz termések sújtották a magyar népet, 
l ^ f ' h o g y sokan éhínségben pusztultak el. Hallottátok bizonyosan szü-
J * « . mennyire hasonlított ez az idő a világháború utáni szomorú 
jja köz. Amikor szétdarabolták régi nagy hazánkat s nekünk alig 
^ky tak valamit. Nem volt fa, tej, hus, még a »szegény ember kényé-
ü l > a burgonyáért is ugy kellett sorba állni. Ilyen volt az ország 
abota i. Ferenc király idejében is. Pusztulás fenyegette hazánkat, 
ál]'0- a z o n l 3 a n nem volt szabad, mert az illetőt azonnal elmozdították 
asábó[ s börtönbe vitték. Mit csináltatok volna ti, ha ekkor éltek? 
S e ,
r t tetted volna? Ha az ember bajban van, ha már azt látja, hogy 
f á i d ' S e m s e&* t h e t rajta, kihez fordul akkor? Bizony, gyermekeim, 
a l °m , nagyon sok ember van, akinek csak ilyenkor kell a j ó Isteni 
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Bezzeg, amig jól ment dolga, ügyet sem vetett rá, eszébe sem ju-
tott a templom, meg az imádság. Ilyenkor azonban annál inkább! De 
most még azok is a jó Istenhez fordultak, akiket a szükség kényszeri-
tett erre. A haza édes mindnyájunknak a legdrágább kincse, mert érte 
élünk, s ha kell, meg is hálunk érte. Ezt a féltett kincsünket fenye-
gette akkor, mint a világháború után is veszedelem, pusztulás, mely 
alkalommal azok, akik (még szerették hazájukat, lehetetlen, hogy a j ó 
Istenhez ne fordultaik vo'.na könnyes szemmel és összetett kézzel s igy 
ne fohászkodtak volna: 
— Jó Atyánk, Istenünk, kérünk, adj a magyarnak örömet és bő-
ven minden szükségest, védelmezd őt a csatákban, adj neki jobb 
sorsot a jövőben, mert hiszen a csapások m á r oly régen kínozzák, 
hogy megszenvedett a (magyar má r nemcsak a múltban elkövetett, 
hanem még a jövőben elkövetendő bűneiért is. 
b) Áthajlás. Hallották-e már Kölcsey Ferenc nevét? Költő volt. 
Szilágymegyében született (Sződemeteren). Behoztam mára az arcképét 
is: legyen közöttünk, amig róla beszélünk. Kölcsey Ferenc abban az 
időben élt, mikor I. Ferenc uralkodott. Mélyen bántotta őt is országának 
romlása, a magyarság pusztulása, hazájának ezer fá jdalma s bánatá-
ban nagyon elszomorodott. Mit tett?! Fájt neki az ország állapota, 
féltette nagyon drága nemzetét a pusztulástól s mint igaz, vallásos, 
istenfélő ember, égre emelte könnyes szemleit s összetett kézzel könyör-
gött a jó Istenhez hazájáért, magyar testvéreiért. De még ezzel sem 
elégedett meg Kölcsey, hanem tollat fogott s Istenhez intézett gyönyörű 
könyörgését egy szép költeményben megírta. 
c) A költemény szép elmondása. 
d) Célkitűzés. Ismerkedjünk meg a Himnusz-szal. 
II. Tárgyalás. 
' a) A költemény tárgyalása. Kihez fordult a költő bácsi? Ugyan 
miért fordult a jó Istenhez? Ha te bajban vagy, ha téged veszedelem 
fenyeget, mit cselekszel akkor? Hát ha azt éri baj, akit te a legjob-
ban szeretsz a világon, szüléidét, akkor is kihez fordulsz, kijtől kéred, 
hogy segítse meg, gyógyítsa meg. könyörüljön rajta s áldja meg 
egészséggel, minden jóval? Hogyan nevezzük az olyan embert, aki 
bizik és hisz a jó Istenben, Tőle remél és kér mindent? Ki segit raj-
tunk, ha bajban vagyunk? A költöt is a jó Istenbe vetett hit, a lelkében 
élő mély vallásosság indította e szép költemény megírására. Mit kért 
a jó Istentől? Hogyan fohászkodott, hogyan kérte imájában az Is-
tent, olvassuk el! 
Isten áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts jeléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors, akit régen tép, , 
Hozz rá víg esztendőt; 
Megbűnhődte már e nép : 
A múltat s jövendőt! 
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szint ° ' , 1 T l i l y e n szívből fakadó szavakkal fordult a költő a jó Istenhez, 
mo r e ! ö t t l e í r i a ' l Kölcsey, s látom, amint égre emelt szemekkel 
Úenk'Ja e l könyörgését. Ilyen szavakkal, ilyen mély érzéssel nem min-
lelk"1 a m kifejezni azt, ami a szivén van, csak a niaígy, a neínes-
u ember, akit az U,r Is;tan is ilyen nagy tehetséggel áldott meg. Mit 
Vali- k. a köl tő miért bízott a jó Istenben annyira? Ugy van, mert 
zá i?'SaS € m l i : e r volt. De azért is bizott a jó Istenben, mert a m i ma-
g
 a t első szent királyunk, Szent István Nagyasszonyur.ísnak, Boldog-
A l a
Z ° n y Anyánknak, az Isten egyszülött Fia édesanyjának ajánlotta fel'! 
lio, k y a r a r s z á g Mária országa. Jól tudta ezt a költő is, de ti is tudjátok, 
őseinket ki vezette Magyarországba, ki segítette őseinket itt 
bola s z e T " zn i ? Hogy ebben a hazában a magyarok századokon át 
°gan élhettek, hogy olyan bőtermő a magyar föld, mindezt kinek 
2onhetjük elsősorban? Igen, gyermekek, a magyar nép régtől fogva 
e z t
 a s z t ° t t népe a j ó Istennek. Ezért volt erős a költő hite, hogy 
a Veretett népét nem engedi a föld színéről eltörölni; nem ene 
r ''
 h °gy ezerévi fennállás után elpusztuljunk, hiába ásták meg si-
rahh T ' r i a n 0 I 1ban is !# Hiába tépték szét édes hazánk testét ott öt da-
. a> Mária országa 'vagyunk igy is, csonkán, bénán is, nem pusztul-
j s t e
U nk el! Hallgassátok csak, milyen szépen mondja a költő a j ó 
nnek, hogy őseinket valamikor mennyire szerette. 
Őseinket felhasad 
Kárpát szent bércére, 
Általad nyert szép hazát 
Bendegúznak vére. 
S merre zugnak habjai 
Tiszának, Dunának, 
Árpád hős magzatjai 
Felvirágozának. 
áld a földet, a Kárpátok által koszorúzott tejben-vajban folyó 
°tt szép Magyarországot adta nekünk a jóságos Isten, melyre Árpád 
a n k fiai, a n a gy Attila apjának, Bendegúznak unokái, a dicső ma-
a r °k még ezer év multán is büszkék lehetünk az Isten ezen szép 
re bóká r a . Kiket szoktunk megajándékozni m i , emberek? Minél job-
is u S 2 e r e t ünk valakit, annál inkább iparkodunk neki még ajándékkal 
2a ^'F'eskedni. Ilyen szép ajándékot azonban, mint a m i drága ha-
a ' kevés nemzet kapott. Az Isten azonban továbbra is gondoskodott 
te^yar nemzetről. A: m i kedvünkért teremtett rengeteg búzát a 
ameT Ó f Ö l d e k e n ' é r t ü n k termesztett olyan királyi bort a szőlőhegyeken» 
ter
 y V e r s "nyez a legeslegjobb itallal, a nektárral is! Ijyen bőven 
¡3 r,°> ilyen gazdag ország nem igen van több a világon! Irigykedtek 
t £ a a szomszédok, különösen a vad, pogány törökök, s ezért be-be-
Sze áldott hazánkba. A jó Isten azonban nem hagyott el bennünket. 
lkat
 r 6 t , i t t népét továbbra is pártfogásába vette s isteni segítséggel so-
szin
 m e = v e r t ü k a törököket. Nem egy tör;ök várifa tűztük ki a három-
ö l é
 u m a gyar zászlót! Hát még Mátyás király hires fekete-serege, az 
Ausztriát és annak büszke fővárosát, Bécset is elfoglalta, lakóit 
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földig megalázta, leigázta. Kölcsey az ő szép imájában ezt is meg ' 
emliti a j ó Istennek. i 
Ertünk Kúnság mezein 
Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szőlővesszein 
Nektárt csepegtettél. -
Zászlónk gyakran plántáldd 
Vad török sáncára, 
S nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára. 
Mennyi mindent megtett értünk a j ó Isten, látjátok gyermekek?' 
Mit gondoltok, kivánt-e ezért valamit tőlünk? Igen, azt kivánta, hogy 
jók, vallásosak legyünk, szeressük mi is őt , szeressük azt a hazát, 
amelyet ő adott nekünk és azt, hogy szeressük felebarátainkat. Szóval, 
azt kivánta, hogy teljesítsük parancsait s azok szerint éljünk. Igen ám. 
de őseink sem tartatták meg mind ig a jó Isten parancsait, s aki eze-
ket nem tartja meg, m i t követ el? A magyarok is bünt követtek el, 
mert elpártoltak a j ó Istentől, veszekedtek, civakodtak egymással, a 
maguk érdekét néztéjk s njeim a hazáét, egymást irtották ahelyett, hogy 
az ¡ellenségtől védték volna meg hazánkat. Bizony, gondolhatjátok, hogy 
ezek miatt a bűnök miatt nagyon megharagudott reánk a j ó Isten! 
Levette rólunk jóságos kezét; elfordult tőlünk és keményen megbün-
tetett. Reánk küldte a rabló tatárokat, hogy pusztítsák végig hazán-
kat. Azután, mikor még mind ig nem hagytak fel őseink bűneikkel, 
reánk zúdította a törököt. Emlékeztek még a mohácsi csatára, ahol 
hazánk szine-java maradt halva a csatatéren. Aztán azt is megengedte, 
hogy a török elfoglalja hazánk nagyrészét. Hány j ó magyar embert 
raboltak el s vittek a törökök fogságba! Hány magyar ember lett 
bujdosóvá a saját hazájában! Mennyi ártatlan édesanya, testvér hagyta 
el örökre azt a földet, ameílyen élt, s amelyet most idegen rablók 
raboltak el! Rettenetes szenvedés várt a magyarokra, mert nagy volt 
a bün is, amiért bünhődniök kellett! Olvassuk csak, hogyan számol 
be ezekről a költő a j ó Istennek? 
Hajh, de bűneink miatt 
Gyúlt harag kebledben, 
S eisújtád villámidat 
Dörgő jellegedben. 
Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk, 
Majd töröktől mbigút 
Vállainkra vettünk. 
Gyermlekejk, <én ugy érzem, m a is büntet bennünket a j ó Isten! 
Vagy nem büntetés az, hogy hazánkat szétdarabolták, magyar testvé-
reink millióit idegeneknek dobták oda, hogy sanyargassák, kínozzák 
őket? S mi, akik itt maradtunk ebben a kis maradék Magyarország-
ban, mi talán jobban élünk? Nézzetek csak körül, hány ember ődöníf 
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n a
 e .an munka nélkül. Pedig lehet, hogy otthon gyermekek várják 
ÍV éhesen... Ja j , de szomorú világol is élünk? De a j ó Isten igaz-
; b'em büntet bizonyosan ok nélkül. De ahogy büntet, ugy meg 
is h Z a n k e n n i inket akkor, ha megtérünk hozzá és parancsaihoz. Akkor 
e [
 c l n y csatában legyőztek bennünket a törökök. Hány magyar esett 
f ü | .
eg y : "gy ilyen szörnyű csatában s az eV:ett magyarok holttestei 
arra'1 é n ö k e l t é k e l a törökök győzelmi éneküket... Gondoljatok csak 
' a> hányszor támadt ebben a hazában magyar a magyar.m! Bizony 
' g y o u Sokszor megesett az, hogy magyar vértől piroslott a magyart 
a u S. e z® r t mérte reánk a jó Isten azt a csapást, hogy nem volt hely 
a zában, ahol biztonságban érezhették volna magukat a magyarok, 
f H
r t 0 az országban bus és kétségbeesett magyarokat lehetett látni. A 
° n patakokban folyt a vér, falvak, városok égtek, pusztultak el a 
színéről... Mindez bizony nagy csapás, büntetés volt hazánkra. 
^ megemlíti a köitő imájában. 
Hányszor zengett ajkain 
Ozmán vail népének 
Vert hadunk csonthalmain 
Győzedelmi ének! 
Hányszor támadt tenfiad 
Szép huzám. kebledre 
S lettél magzatod miatt 
Magzatod hamvvedre? 
Bújt az üldözött s felé 
Kard nyúlt barlangjában, 
Szertenézett s nem leié 
Honját a hazában. 
Bércre hág és völgybe száll. 
Bú s kétség mellette, 
Vérözön lábainál 
S lángtenger felette. 
r e . A Iciy'onos háborúskodás és vérfürdő után az addig szép és hi-
l e t ( V a r a Í n k romokban hevertek. Mii gondoltok, most is olyan vig, boldog 
s
 a magyar, m in t akkor, amikor az Isten kegyében volt? Bizony, 
e
Z O r e n c s é t l e n , fö ldönfutó emberek lettek, hasonlítottak a haldokló 
érhez. Mégis még (mindig torzsalkodott a magyar a magyarral. 
s e 'T V O l t ® z ? M e , r t a k k o r szabadságot akart, azt kívánta, hogy senki 
„ " ' forgassa hazájában, hogy ne legyen különbség magyar és raa-
r között , mindenki a jövedelme után fizessen adót. mert azt ki-
C s o J
 a> hogy ne legyen a hazában olyan, aki félország fölött Fáraó-
ja - a mig százerek éhesen kelnek és éhesen fekszenek. Mindezéket 
f/ '.Csey is elmondja, de egészen másként, sokkal szebben, nagyobb 
jaalomm»l: 
Vár állott: most kőhalom. — 
Kedv s öröm röpködtek: 
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— Halálhörgés, siralom 
Zajlik már helyettek. 
S ah, szabadság nem virúl 
A holtnak véréből, 
Kínzó rabság könnye hull 
Árvánk liő szeméből. 
Láttuk, hogy volt idő, mikor az Isten szerette a magyart, sok 
mindent meg is tett érte, hogy megelégedésben s boldogságban éljen; 
de azt is láttuk, hogy amint bünbeesett, bűneiért nagyon megszenve-
dett. A csapás bizony már régen sujt s olyan kemény s cly nagy, hogy 
ha még tovább tart, belepusztul a magyar haza, megsemmisül a szá-
zados szenvedések alat,t. A hazáját minden szivd-obbanásával szerető 
költő kit kérhetett volna ebben a szomorú időben, ha nem mind-
nyájunk Atyját, a jó Istent. Jól tudjuk, hogy az ö jósága végtelen nagy 
s meg tud bocsátani még a legnagyobb bűnösnek is. Ma, amikor újra 
beborult fölöttünk az ég, mi is csak a jó Istenhez tudunk fohászkodni 
segítségért: Édes jó Istenünk, mentsd meg m á r a magyart a csapástól; 
szánd meg s ne engedd, hogy egyszülött Fiad anyjának országa elpusz-
tuljon! Kölcsey Ferenc is erre kérte a jó Istent, de sokkal szebben. 
Szánd meg Isten a magyart, 
Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kinjának. 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt! 
b) Elmélyítés. Ének. Kölcsey Ferenc őzt a szép költeményt 1823-
,ban ,|iirta, abban ,a szintén szomorú időben, amikor hazáukat a sors 
kegyetlenül kínozta. A mélységes fá jdalom, a j ó Istenbe vetett hit 
nemcsak a költőben volt meg, hanem minden magyarban, akik látták 
hazájuk vesztét. Azonban olyan szépen senki sem tudta nagy fáj-
dalmát szavakba foglalni, mint Kölcsey Ferenc. Épp ezért minden ne-
mesen dobogó sziv, minden jóérzésű magyar, aki szereti hazáját. 6 
költeményt a magáénak tekinti. Mi is magunkénak valljuk. Imánk 
nekünk s az is marad, miig egy magyar él e szent hazában. Nem is 
engedjük, hogy szétdarabolt hazánk sokáig igy szenvedjen! Dolgozunk 
érte 'minden erőnkkel, teljes elménkkel s ha kell, vagy veszedelem 
fenyeget bennünket, nézzünk fel az égre jóságos Anyánkhoz, Magyar-
ország Pátrónájához s kérjük őt , fordítsa felénk a jó Isten arcát, 
hallgassa meg forró imánkat. 
Ma minden magyarnak oda kellene néznie, a j ó Isten felé..<| 
Ezer éves szép országunkat szétosztották, nekünk csak koncot hagy-
tak belőle... Testvéreinket rabszolgasorsba taszították, aranykalászos 
földjeinket elrabolták tőlünk, hegyeink kincsét, kék tengerünk vizét 
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'» nii élvezzük most.. . Ha valamikor, ugy most kell kérnünk forró 
VVe1' imára kulcsolt kézzel a j ó Istent, elégelje meg nagy bünho-
unket, fordítsa meg a világ folyását s engedje meg, hogy ne a 
ag, hanem az igazság legyen az ur ismét a földön, hiszen annyit 
vedtünk már úgyis. Álljatok fel, gyermekeim s énekeljük el m i is 
Himnuszt. (Ének.) 
W. Begyakorlás. 
te - ^ költemény címének megértetése. Ki irta ezt a gyönyörű köL 
er>yt? Kihez fordult a költő? Miért? Az olyan szép költeményt, 
yben a költő a jó Istenhez fordul s Tőle kér segítséget hazája, 
zete számára., himnusznak nevezzük. Ennek a költeménlynek is azéirt 
ymnus a címe. Mit tudunk meg tehát a költemény címéből? (Hym-
s —magyaru l Himnusz.) 
I j) A költemény szép olvastatása. 
1937. DECEMBER 3. HETE. 
K ö l f e t n f r i u f á r g u a i á s 
I I I . OSZTÁLY. 
J ö h a i N ó r : \ n a g u l a h í i s k o l á s f i n k 
okn l Előkészítés. Előkészítés a költemény tartalmára. Elbeszélése az 
> ami a költőt e költemény megírására késztette, 
jjj., 'te érdeklődés felkeltése. Emlékeztek még a tavalyi esztendőre, 
y^n ínséges volt? A termést fagyok aratták le még érés előtt. A m i 
8"'áradt, azt meg az esőzések mosták ki. Ráadásul végigvert hatá-
két ° n 0 hogy azt is elpusztítsa, ami még megmaradt az előbbi 
kö- l s t e ni télét után. 0, milyen borzasztó tél előtt állott akkor a m i 
V a j tegünk. Az emberek ugy jártak tétlenül egész nap az utcákon, s 
h f
 / r n e n nyinek lekókkadt a feje. Nevetésnek, vig nótaszónak hire-
v ' *
n v a volt naphosszat. Mintha valami nagy siralomházzá változott 
li,. n a e z a mi máskor olyan vig, nótás községünk! Emlékeztek reá, 
^rmekek? 
Az' B i z o n y . gyermekek, rettenetes isteni csapás az, ha nincs termés. 
kell imádkoznunk a jó Istenhez, hogy adja meg a mindennapi 
v ü n k e t . Mert ha kenyerünk nincs, akkor már flagyon szegények 
byiT ^ nagy ínségben élünk, amitől a j ó Isten óvjon meg mind-
k ö J
U r ' ka t . Ugy-e, ti sem szeretnétek, ha megint olyan ínséges esztendő 
° n t € ne reánk? Gondoljatok csak arra, mit tennétek, ha születtek 
bu2
SZ01 a z t mondanák: édes f iam, ma nem kapsz kenyeret, mert a 
hiett * e l v e r t e a )óg. De mást sem kaphattok enni, mert nem ter-
^ i r im i ! A máshonnan hozott ennivaló pedig olyan drága, annyi 
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sok pénzbe kerül, hogy azt mi, szegény emberek nem tudjuk meg' 
fizetni. 
Ugyebár, milyen ,rettenetes vo'.na ez nektek? Bizony, abban a t 
évben, amikor a m i községünket látogatta meg ostorával a jó Isiaft 
nagyon sok gyermek érezte ezt, amit most elmondtam. Hány olya" 
szülő volt. aki nem tudta tovább nézni gyermeke szenvedését,, hát eh 
küldte más városba, községbe valamilyen rokonához s az Isten névé' 
ben kérte, lássa el addig, amig az uj termés megterem. De mit esi' 
nált az, akinek nem volt ilyen jószivü rokona, ismerőse, vagy ha volt' 
maga is éppen olyan szegényen éldegélt? 
Egyszer, régebben Csanádmegyében. Nagylak községben is h3' 
sonló nagy éhinség volt a rossz termés miatt. Volt ebben a község' 
ben akkor tiz olyan nagyon szegény fiu. akiknek otthon, éppé/1 
semmi ennivalójuk seun akadt. Hej. szegény gyermekek, milyen v8' 
gyakozva nézték a többieket, amikor a tízperces szünetben elővették 
uzsonnájukat, amit jó édesanyjuk tett a tarisznyába s enni kezdték' 
De Nagylakon jószivü gyermekek voltak ám ! Hallgassátok csak 
meg, hogyan irta meg a nagylaki iskolás fiuk történetét a nagy magy3r 
mesemondó: Jókai Mór. (Célkitűzés.) 
II. Tárgyalás, a) A költemény bemutatása. (Mintaolvasás.) 
b) Az olvasmány által keltett élmény megbeszélése. 
c) Az, olvasmány gondolatcsoportonkénti olvasása és tárgy3' 
lása. Olvassuk el az első szakaszt! 
'»Anyám, anyám, édes anyám, 
Adj kenyeret, széles karéjt; 
Jól neki ereszd a kést, 
Sok is legyen, jó is legyen! 
Iskolába megy kis fiad.« 
Mit olvastatok most? Azt, amit a nagylaki fiu az édesanyjául/ 
mondott. Mit kért édesanyjától? Miért kell az iskolában széles karé) 
kenyér és sok? Hát annyira megéheztek itt, hogy olyan sok kenyér 
kell ahhoz, hogy éheteket eloltsátok? Enni jártok az iskolába? BizO' 
nyosan akad olyan tanuló is, aki legjobban azt szeretné, ha itt csak 
enni kellene, meg mesét hallgatni. Dehát ezért nem állítanak ám is' 
kólát ! Akkor miért kért az a nagylaki fiu sok és nagy darab kenyer®* 
az édesanyjától? Igen, bizony. Azért, hogy a szegény fiuknak vigy0-; 
Mit gondoltok, hol tanulták azok a nagylaki fiuk azt, hogy szeretnünk 
kell felebarátainkat éppen ugy, mint önmagunkat? Bizony, gyaniTC 
keim. nemcsak tudni kell a jót, hanem tenni is! Értitek azt, mit 
lent: jó l neki ereszd a késit? Igen. azt, hogy nagy darab kenyeret 
vágjon az édesanya. Nagyon vágjon a kenyérbe. Most folytassuk fll 
olvasást! 
Minek neked széles karéj? 
Kicsinyke vagy, kicsinyt eszel, 
Megárt a sok, rosszul tanulsz. 
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Rest tanuló a jól lakott, 
Iskoláim minek kenyér? 
kérd a s z a va i t mondta el a költő ebben a versszakaszban? Mit 
niekc^11 3 2 é d a s a n y Í a f 'ától? Igen. az édesanya meg is intette gyar-
°iyar, I U e r t 8 2 'Colában csakugyan nem szükséges a sok ennivaló. Az 
' 'anulá, aki mindig csak a gyomrára gondol, az olyan lusta, 
Va„
 Psz- H°gy messzire elkerüli a tanulást. Máshol jár az esze. ÖL-
Sunk tovább! 
»Édes anyám, kedves anyám! 
Ne szánj tőlem karéj kényért! 
I^eckém mondom, mint a jxitak, 
Nayy munka közt kicsiny fiad 
Iskolában megéhezik.« 
az , ^ 0 s t kinek a beszédét hallottátok? Mit felelt az a nagylaki fiu 
kar' & s a nyIának? Ugy-e, kérte az édesanyját, hogy ne szánja tőle a 
tálj6' k e n y e r a t - jól tudja ő a leckéjét, ugy mint ahogy mondani szok-
a n a tudja a leckéjét, mint a vízfolyás, mint a patak, ezért aztán 
e^gj. ""unkában nagyon meg is éhezik. Látjátok, kedves gyermekeim, 
HVondták°SZÍVÜ n a g y l a k i f i u k i g y nyugtatták meg édesanyjukat. Azért 
hogv
 a ' e z t s csakugyan azért tanultak talán még szorgalmasabban, 
tették n ' , g y °H b darab kenyeret kapjanak uzsonnára. Mit gondoltok, jó l 
~e ezek a fiuk, amit tettek? Olvassunk tovább! 
És ez így. minden nap. iyy megyén. 
És iyy megyén minden háznál. 
Kakast Ejjel. I HU ja vajjal 
Sütött kényért egyre hordják 
Iskoláim járó fiuk. 
Itérg ° 'v a s turik most? Mi megy igy minden nap? Igen. a kenyér-
« T i , Azok a 
beszélgetések, amelyeket olvastunk eddig, s amelyek 
Na„v|
 e f n y a és fia között történtek, minden nap megismétlődtek 
tehet ° n a z o n a télen! De ki tudja közületeik, gyermekek, milyen 
te°nd <Z 3 kakastej? Meg varjuvaj? Ettetek már ilyet? Ha nem. meg-
Vg[ ° n i nektek. A kakastej vizet, a varjuvaj pedig élesztőt jelent. Mi~ 
' .. Ik a kenyeret? Láttátok-e már. mikor édesanyátok kenyeret süt? 
Va„ a Üsztre? Mit tesz azután balie? Mitől kel meg a kenyér? 
az gj^ h a z ánkban olyan vidékek, ahol igy nevezik tréfásan, a vizet és 
kakast^5Zt°.t' ^ m a s t is értenek .rajtuk! Néhol azért mondják azt, hogy 
tejezn' ' a S v a r )uva j , mert ilyen nincsen, s ezzel azt akarják ki-
több a' k o g y ° 'yan jó kenyér, mint amilyet édesanyánk süt, nincsen 
amit , V l ' ; igon. Hej, bizony, nincs is annál jobb. izeseblb kenyér, mint 
teásna n ' ' édesanyánk a saját kezével dagaszt! Nem is marad abból 
kaka s )
P r a " ' ég egy morzsányi sem! Csakugyan olyan, mintha valami 
" tassukGJíeI és varjuvajjal sütötte volna! Nincs párja a világon! Foly-
tevább az olvasást! 
A nyak ottlron el nem tudják 
Vélni, honnan ennyi éhség? 
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Még az ebédnél megmaradt 
Kenyeret is eldugdossák 
Iskolába járó fiuk. 
Mit nem tudtak elgondolni, mi t nem tudtak mire v é l n i a n a g y 
laki édesanyák? Bizonyosan azon csodálkoztak, hogy nini! E/.ek 3 
gyermekek, akiknek máskor még a legjobb pecsenye is alig kellert-
most egyszerre hogy megváltoztak! Még a kenyér is j ó most nekik' 
Nem válogatnak! És mennyit kérnek?! Sohasem elég nekik, amit kap' 
j iak! Hogy lehet ez, — gondolkoztak rajta a nagylaki édesanyák-
Hát ezen bizony törhették is fejüket az édesanyák, még sem tudták 
kitalálni, mi okozta gyermekeik nagy éhségét! Olvassuk csak a követ' 
kező szakaszt! 
Édes anyák meg nem tudják, 
Meg nem tudják a tanárok. 
Sem a birák, sem. az irók, 
Hová hordják a kenyeret 
Iskolába járó fiuk. 
Mit mond el itt a költő? Azt, ugyebár, hogy nemcsak, hogy az 
édesanyák, de még a tanítójuk sem tudta ínég ennek az okát, tehát 
megmondták-e a fiuk j ó cselekedetüket valakinek? Mit gondoltok, gyet' 
mekek? Jó l cselekedtek ezek a fiuk, amikor nem mondták meg senk'' 
nek azt, hogy miért kérnek annyi sok kenyeret? Bizony, erre neh£' 
választ adni. Mert a jó gyermekeknek csakugyan meni szabad oly3t 
tenni, amit el kell titkolni j ó szüleik előtt. De ha ezzel másokkal jóf 
cselekszünk, csakugyan helyesebb azt titokban tartani. Vannak embe* 
rek, akik azért tesznek jót, hogy ezért mindenki dicsérje őket. Az ily®11 
emberek dicsekvők, hiuk arra. hogy róluk most mindenki azt mondj8-
milyen jószivüek! Vannak azonban olyanok is, akik nem azért t-es* 
nek másokkkal jót, hogy tudja mindenki, hanem azért, mert ezz^ 
a j ó Istennek tetsző dolgot akarnak cselekedni. Ezek az igazán jóséig 
emberek, ezeknek elég jutalom, ha Ielkükkben tudják, érzik, hog) 
jót tettek másokkal, akik rászorultak. 
Emlékeztek ar.ra, amikor néhány évvel ezelőtt a m i iskolánkba11 
is volt egy ilyen fiu. Nagyon gazdag volt az édesapja, akár mind8" 
nap másik ruhában járathatta volna, annyi pénze, háza, földje vo't-
Mikor ez a fiu meghallotta, hogy a gazdagnak illik a szegénnyel j° 
cselekedni, egy szegény osztálytársának ajándékozta egyik elkopó1 
ruháját. Másnap, mikor :a szegény fiu nagy boldogan m á r nem ro+ 
gyos, hanem a gazdag fiútól kapott ruhában jött az iskolába, mj 
kellett hallania? A gazdag fiu ott állott az osztály ajtajában, s amí; 
kor a szegény fiút a tőle kapott .ruhában látta jönni, igy szólt a táf 
saihoz j ó hangosan: 
— Látjátok, ezt a ruhát én adtam ám a Jóskának! Ugy-e. r 
lelkű fiu vagyok? 
Gondolhatjátok, mennyire rosszul esett ez annak a szegény f i a 
nak. Sírni kezdett nagy szégyenében, s al ig várta, hogy hazaérjen B 
iskolából, levetette magáról s többet fel nem tudta volna venni ! 
•ágért sem! Hát ezért tartották titokban a nagylaki fiuk cselekede-
e t ' n®hogy megszégyenitsék társaikat. Ezzel jótékonyságuk nemcsak 
2 a
8 y o b b > hanem még szebb lett. De fokozni tudjuk a jótékonyságot az-
*s> ha gyorsan segítünk valakin. Olvassuk tovább a költeményt! 
De megtudja a jó Isten, 
Mindent látó, mindent halló, 
Amit tesznek nagy titokkan, 
Elhallgatva, rejtegetve, 
Iskolába járó fiuk. 
j , Júl tudjátok mindnyájan, hogy a jó Isten mindent lát. Előtte nem 
e l eltitkolni semmit, a jót sem, de a rosszat sem. Ki tudta tehát; 
^gyedül a nagylaki iskolás fiuk jócselekedetét? Ugy van, gyermekeim. 
lát' S g 0 n d 0 ^ ° k mindig arra, ha valakivel jót cselekedtek, hogy azt 
J a a j ó Isten, s jutalmat ad érte nektek, várhatjátok áLdását. Vi-
i s
 0 n t a rosszat is látja, hallja, azt is megtudja, akárhogyan titkoljátok! 
• azert pedig megbüntet. Kerüljétek ezért a rosszat, a j ó Isten előtt 
C s e n titok. Ne feledjétek el ezt soha, gyermekeim! Olvassuk ei végre 
3 2 utolsó szakaszt! 
Tiz szegény fiu van köztük, 
Kiknek otihon nincs mit enni, 
Hetek óta, havak óta 
így táplálják e tiz pajtást 
Iskolába járó fiuk. 
jó I í a n y i l y e n szegény gyermek volt az iskolában? Mióta vittek nekik 
a ! ) a j t a s a i k kenyeret? Mit gondoltok, kaptak-e otthon ennivalót ezek 
(j S z egény gyermekek? Milyen tehetett otthon az ebédjük, vacsorájuk? 
u tek-e hát az osztálytársaik jócselekedeíének? 
láb M°st tudjuk meg, a végén a nagy titkot, miért hordták az isko-
a azok a nagylaki iskolás fiuk a sok kenyeret. Gondolhatjátok", hogy 
gy dolog volt azt a tiz fiút eltartani. Még j ó szüleiknek is elég 
uot adott volna tiz gyermek táplálása, hát még gyermekeknek! De 
] k i f o g t a k mindahányan s igy, összefogva mégis nagy jót tudtak cse-
edni! Hogyan is mondja ezt a magyar közmondás? (Sok kicsi sokra 
m egy i ) M <* 
Lsk M°st, a karácsony előtti időkben gondoljatok sokat a nagylaki 
. °lás fiukra, gyermekeim! Köztetek is vannak olyanok, akiknek az 
i . aPl'a már nem dolgozhat régen, nincsen munkája . Ne kérdjétek 
^c 'soda, n e válogassátok, hanem ha ilyet léttok magatok között, ne 
"ójátok senkinek, hanem kövessétek a nagylaki iskolás fiuk jó pél-
tet! És jócselekedetekért kaptok majd nagy jutalmat a j ó Istentől, 
J a t > amilyet -ember netn adhat sohasem: a jó érzést, hogy mással 
J o t tehettetek! 
X szeretet énehe 
Jézus, mikor a földön járt közöttünk 
S vizsgálta sorsát földi embereknek, 
Nagy érző szive ott vert hangosabban, 
Hol a szemekből könnyesők peregtek. 
Hol jajszót hal'ott s titkolt sóha joknak 
Sejtette fölsirámló, halk n'szét... 
S mint legfőbb orvos, könnyeket törölni 
Járt-kelt a nagy világon szerteszét. 
Amerre ment, hol az ínség fogadta. 
Bün és nyomor kiáltó réme teste; 
Mint a jó pásztor, balzsamos beszéddel 
Az elveszettet hinta és kereste. 
Az éhezőket megelégítette. 
És felruházta a ruhátalant, 
Nagy lelke bársongára' b'•takarta 
Mind a szegényt, mind a boldogtalant. 
Óh, most is él, mint szent, örök tanulság, 
Szivünkbe vésve nagy parancsolatja: 
Vegyük fel gondját minden elhagyottnak! 
Nyomában az jár. aki megfogadja. 
Mert úgymond aki jót cselekszik mással: 
Énvelem tesz jót s boldog ember az. 
Mert minden könny"t egy cseppet töröl ki 
Az én szemem könnyéből a: igaz. 
Hány boldog éli gondtalan világát. 
Mig soknak nincsen betevő falatja, 
Nem látja meg a szenv'döt. az árvát. 
Kezét felé hiába nyújtogatja. 
Felhőtlen égnek kékségét merengő 
Szemekkel nézi s nem gondolja meg, 
Hogg hányra hullt a vakság éjtszakája 
S az iszonyat tói szive nem remeg. 
Óh, hány van. aki gazdag asztaláról 
Sajnálja azt is. ami hulló morzsa, 
Mig Lázár sir a szennyes nt porában 
S fekélyes testé 1 nincs, ki balzsamozza. 
Ám eljön az Ítélet pillanat ja; 
A szenvedőre mennyország derül, 
llol az Ur keblén szunnyad, mint a gyermek 
S amaz gyötrődik tehetetlenül. 
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Ti, kik szeretni tudtok még valóban, 
Dalom virága hadd hulljon reátok! 
Áldás fakad a lábatok nyomában, 
Zsoltárrá válik mind-megannyi átokJ 
A kezeteknek drága magvetése 
Kisarjad s nem lesz több komor telünk, 
Virágos a szeretet útja, melyen 
Kezünket fogva Jézus jár velünk. 
Tanítsátok meg végre a világot, 
Hogy hinnünk kell a jóban és a szépben, 
Hogy most is élnek angyalok a földön 
S csodák is vannak, nemcsak a mesében. 
Tanítsátok meg végre a világot, 
Hogy élnünk gyűlöletben nem tehet, 
Hogy « Gyermek egy vallást tanított: 
Legszebb vallás az emberszeretet! 
Amennyi hulló könnyet letörültök, 
Amennyi síró szem. nevet fel rátok, 
Amennyi árvát édes anyaképpen 
A Miatyánkra megtanít a szátok, — 
Ahány veszendőt fölszedtek a porbnl 
És föt ruháztok rongyos-meztelent: 
Annyiszor áldjon titeket az isten, 
Ki a jutalmakat osztja odafent. 
Buja Mihály. 
Ha |01 megij sorod... 
Ha jól megy a sorod, ha megvan mindened, 
Nyugalmas otthonod, van napi kenyered. 
Ha kamrád fele van liszttel, zsírral, fával, 
Gyermekid ellátod jó meleg ruhával, 
Nem kell kiizdened a hidegyel-éhséggeL 
A szegényekről ne feledkezzél el! 
Ha jól megy a sorod, két kezed munkája 
Érdemelt jutalmát mindig megtalálja; 
Ha boldog örömben él kicsiny családod, 
Ha a szép életért Isten kezét áldod: 
Vesd szemed árnyra is, ne mindig a fényre, 
Gondolj az árvára, gondolj a szegényre! 
Ha jól megy a sorod, naponta megkapod 
Minden szükségleted, betevő falatod; 
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Ha van puha ágyad és jó meleg szobád, 
Nyugalmas életed boldogságot ha ád: 
Ne legyen a szived sohasem bezárva, 
Hogy jóságod áldja a szegény, az árva. 
Ha jól megy a sorod és panaszod nincsen, 
Zsugori módjára ne ülj földi kincsen. 
Törülgesd le könnyét a siró árváknak, 
Légy istápolója a szegény sorsának, 
Adj mindig jó szívvel, örvendők lelkével, 





— \ Kereszténység felvétele — 
Tanításunk tárgyi célja az, hogy megismertessük a tanulókká' 
Géza fejedelem és Szent István uralkodásából ázom részleteket, amől 
lyek hazánknak keresztény királysággá való átalakulására ve/ettek. 
Nevelési célul azt tűzzük ki, hogy a tanulók belássák és észről 
vegyék a kereszténységben rejlő nagy kulturális erőt s értékeket, atnc 
lyek egy évezreden át megtartották hazánkat ott, ahol előzőleg oly3"1 
birodalmak bomlottak fel, mint a hűn vagy az avar. Észrevetetjük 
azt is, hogy egyedül a kereszténység által volt képes a magyarság egy 
évezreden ót nagy történelmi hivatásiát:* a keresztény Európa védelmé* 
itt Kelet és Nyugat határán betölteni. 
A tanítás vázlata: 
I. Előkészítés. 
a) Számonkérés. A honfoglaló magyarok életmódja, gazda' 
sági műveltsége, vallása és szellemi tulajdonságai. 
A kalandos hadjáratok hogyan biztosították az uj ha' 
tárokat? 
Hogyan' védekezett a magyarság az előrelátható vesző" 
delemmel szemben? 
/ / . Tárgyalás. 
a) A magyarság a kalandos hadjáratok végén. A szétoszlat 
veszedelme fenyegeti a magyarságot. 
b) A magyarság megismeri a kereszténységet. 
c) Géza fejedelem kettős munká ja : megerősíti a központ' 
hatalmat, megindítja a kereszténységre való térítés inun' 
kájót. 
d) István, mint fejedelem. Az első térítések. 
e) Az első királykoronázás Fehérvárott. 




g) püspökségeket, kolostorokat alapit; 
li) egyházi birtokokat adományoz; 
i) a vallás parancsait világi törvényekkel kötelezi. 
j ) A keresztény magyar királyság. 
III. Összefoglalás. 
a) Az ország közállapota Szent István előtt. 
b) Szent István téritő munkája. 
c) Szent István történelmi jelentősége. 
/. Előkészítés. Mit tudunk a honfoglaló magyarok életmódjáról? 
Hol éltek, mivel táplálkoztak? Miből éltek? Mivé] foglalkoztak legszí-
vesebben? Kifk müvéjték meg földjeiket? Milyen volt vallásuk? Miben 
különbözött a mi keresztény vallásunktól? Tudtak-e őseink i.rni, ol-
vasni? Kiktől tanulták az irást? (Rovás Írás.) 
Hogyan éltek a szomszédos népekkel? Mi célja volt a kalandos 
hadjáratoknak? Merre felé irányultak ezek a támadó hadjáratok? 
Miért nyugatra? Mi zárta el őket előbbi ellenségüktől, a besenyőktől? 
(A Kárpátok széles hegyvonulata.) Milyen birodalomtól kellett tarta-
mok? (A német birodalomtól.) Miért? (Pannónia és Északnyugat-Ma-
gyarország meghódításáért.) Kinek tartománya volt Pannónia és a 
Vág-Nyitra vidéke? Hogyan történtek ezek a kalandos hadjáratok? 
Mikor indultak? (Tavasszal.) Kik mentek el az egyes törzsekből? Miért 
rettegett tőlük egész Európa? (Gyorsak voltak.) Mire tanították meg 
Európát őseink? (A könnyű lovasság alkalmazására.) Miért volt olyan 
veszedelmes a könnyű lovasság? Milyen vidékeit járták be Európának 
a kalandozó magyarok? Mihez juttatták őseinket ezek a hadjáratok? 
(Sok zsákmányhoz.) Különösen milyen vidékeket igyekeztek elfoglalni? 
(Kaloi tor dk a A) Máért? (Kincseikért.) Foglyaikkal mit csináltak? Milyen 
feljegyzett esetről tudunk e korból, meflyik kolostor elfoglalásáról? 
(Szent Gallen.) Hogyan védekeztek Európa népei a magyarok táma-
dásai ellen? (Megtanulták ők is a könnyen fegyverzett lovasság szer-
vezését.) Hol végződtek kudarccal ezek a támadó hadjáratok? Merre 
irányították a nyugati veneségek után támadásuk irányát? Milyen ket-
tős veszedelem származott reánk nézve a kalandos hadjáratok követ-
keztében? (Az ország szétszakadása és az ellenség bosszuló hadjá-
rata.) Miért lehetett attól tarlani, hogy hazánk darabokra esik? (Az 
egyes kalandozó törzsek népe igen meggazdagodott, a belül lévő 
törzsek pedig szegényebbek maradtak. Ezek a gazdag törzsek függet-
leníteni akarták magukat a fejedelem hatalmától. Gazdagabbak voltak 
nála.) Mit okoztak viszont a vereségek és a folytonos hadjáratok e 
törzseknek? (Nagy vérveszteséget.) Melyik törzs maradt távol a kalan-
dozásoktól? (A fejede'ejmé.) Kinek lett tehát feladata az, hogy az alig 
nemrégen betelepült magyarságot megmentse a kettős veszedelemtől? 
(A fejedelemnek.) 
Beszéljünk ma arról, hogyan és kik védték ki ezen kettős vesze-
delmet. amely a magyarságot romlásba döntötte volna! 
II. Tárgyalás, a) A magyarság a kalandos hadjáratok végén. 1 
szétoszlás veszedelme fenyegeti a: országot. Hogyan helyezkedtek el 
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, Z ;3yes törzsek a honfoglalás után? Milyen törzsek voltak a nyugati 
arokon? (Huba és Léi törzse, a Horkák törzse.) A keleti végeken? 
gyulák törzse.) Kik végezték a legtöbb kalandos hadjáratot? E tör-
vezéreinek nevét Ismerik szerte Európában, ellenben a magyar 
Jedelmak nevét, azokét, akik Árpád után kerültek a fejedelmi székbe, 
ba^ j v a n e z ? Kiknek a nevét jegyezték fel a keresztény krónikák-
n • A magyarságot tehát az a veszedelem fenyegette, ami akkor nyu-
°n már megtörtént, hogy az egyes gazdag vezérek és hadnagyok 
ggetlenitik magukat a fejedelmektől s mint kiskirályok akartak élni. 
gyet len mód kínálkozott, amivel elejét lehetett venni az ország szét-
fő e i e n e k ' La erős kezű fejedelem veszi át az uralmat s újra ö«sz&-
Sja a magyarságot. 
. ,J) A magyarság megismeri a kereszténységet. V kalandos had-
Ke' a 'kalmával milyen országokban fordult meg a magyarság? Mi-
r e , .
 v a f , a s u volt ezen országok népe? Máskor katholikus hittéritök ke-
it^ ^ - fcI 3 m a By a r 0 l k táborait s hirdették köztük az igaz hitet. De az 
talált szláv népek is nagyobbrészt keresztények voltak már, mikor 
teagyarok birtokba vették ezt a hazát. Velük is elbeszélgettek, tőlük 
ism t a k egyet-mást a kereszténységről. Így hát nem volt egészen 
te^ r e l l ű n «lőttük. Keleten, Erdély földjén még jobban megismerked-
t®t' k kereszténységgel. A gyulák népe hamar kereskedelmi összeköt-
ke - ° . ' í e r a l t a görög császárság népével. A göröglök akkor már régen 
t ó ;-
z , ények voltak, azonjan elszakadtak a római kitholikus egyház-
mivel nem ismerték el a pápa fennhatóságát. így az a veszedelem 
tiv hazánkat, hogy kétféle kereszténységre tér át: a keleti és 
aki Mindezeken a bajokon szerencsére segített egy fejedelem, 
aksony után került Árpád örökébe, Géza volt a neve. 
ni Géza fejedelem kettős munkája: megerősíti a központi hátai-
r' megindítja a kereszténységre való térítés munkáját. 
Géza igen előrelátó fejedelem volt. Tudta, hogy a szomszédos 
hi s
r e S Z t é n y n éP , ő k előbb-utóbb összefognak a pogány magyarok ellen, 
Ism6" a kk° r egész Európában már csak má voltunk ínég pogányok. 
e"te felesébe .révén a keresztény vallást s tudta jól, hogy 
csak akkor fognak békés életet élni, ha keresztényekké 
2
 2n®k. Előbb azonban el kellett ismertetnie fejedelmi hatalmát a tür-
ja hadnagyaival. Mivel a Magyar törzs népe nem vett részt a ka-
fásokban, népe egyre gyarapodott s a fejedelem birtoka növeke-
Ve[ m e r t a nagy vérveszteséget szenvedett törzsek birtokaiból rnii-
. 2 nü l maradt területeket a saját nemzetségének osztotta fel. Fe-
Párr° a hatalmas erdélyi törzs hadnagyának volt leánya, igy ezt Js 
. I a r a szerezte meg. Egyik leányát a kabar törzsek hadnagyának, 
tess7^, a d t a n 5 ü !- d e rokonságba lépett a Léi-családdal is. így e há-
jne révén több, mint a magyarság fele került hatalma alá. így 
"lég»P" . - — „ j 
küld e a fejedelnti hatalmat, első dolga az volt, hogy követeket 
áiig,0'1 a hatalmas német császárhoz, s békés szándékát fejezte ki 
téh, - e , d t te. valamint azon üzenetét, hogy népével felveszi a keresz-
tedet. 
Legnagyobb sikere azonban az volt, hogy fiának, Istvánnak meg-
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kapta a bajor fejedelem leányát, Gizellát, ezzel a német veszedelmet 
is elhárította hazánkról. 
Géza fejedelem valóban nagy szolgálatokat tett a magyarságnak' 
Helyreállította a fejedelmi tekintélyt s ezzel a magyar nemzet egy-
ségét biztosította. A sorsdöntő árában bölcsen a nyugati kereszténység' 
hez csatlakozott s ez;ziel utat csinált hazánknak Európa nemzetei közá 
d) István, mint fejedelem. Az első térítések. Már 22 éves lehetett 
István, amikor a fejedelemség rászállt. Ismerte az akkori világot, s 
tisztában volt a rá váró feladatokkal. Lelkét mély vallásosság s neaV 
zetének gondja töltötték el. 
Figyelmét először a térítés befejezésére fordította. Egyre jöt-
tek hozzánk az olasz, német, szláv és görög hittérítő szerzetesek. Közü-
lük Asztrik és Gellért kedves emberei lettek. Gellértre bízta linrje fiá-
nak nevelését, Asztrik pedig, mint tanácsadója és követe tett hasznos 
szolgálatot. Jutott már térítő az ország minden részébe. De valajmeny-
nyit felülmulta buzgalomban maga István. Szelíd, lelkes rábeszéléssel« 
ha az nem használt, szigorú intéssel és kényszerrel fáradhatatlanul 
téritgette a tekintélyesebb magyarokat. 
A szépen haladó térítést azonban csakhamar megzavarta valanü 
A Somogyban letelepült törzsnek és hadnagyának, Koppánynak fel-
kelése, aki a pogány hitet akarta visszaállítani .régi jogaiba s erösö® 
ragaszkodott a régi rendhez. Fájt neki az is, hogy a törzsek hatalmi 
lehanyatlott, de még jobban az idegen hit terjedése és az idegenek be* 
özönlése. István fiatalságán felbátorodva, fegyvert fogott övéiviel, hogy 
Istvánt és az uj világot megbuktassák. István keresztény vitézei azon-
ban az idegen lovagok segítségével legyőzték őt, és ő szigorúan meg-
büntette a felkelőket. 
Nemsokára annyira haladt már a térítés, hogy az egyház megszed 
vezéséhez foghatott. Előbb azonban mást csinált. 
e) Az első királykoronázás Fehérvárait. J 
istván az 1000. év elején követséget küldött Rómába, A s z t r i k k a l 
az élén, hogy jelentse ott a magyarországi eseményeket. A pápa (I»' 
Szilveszter) nagyon örült a magyarok megtérésének. Csodálkozott, m1' 
kor Asztrik érsek elmondotta, hogy István fejedelem mennyit tett * 
keresztény hit javára, örömében nemcsak koronát, áldását, hanefftt 
apostoli keresztet is küldött neki. (Szemléltetés: a korona bemut3"1 
tása.) A követség az 1000. év karácsonyán érkezett haza. Nyomban ösi' 
szehivták a törzsek vezéreit s az előkelőbbéket Fehérvárra, IstváU 
székvárosába. Itt karácsony napján a papság és a magyar nép öröflF 
rivalgásai között egy szívvel-lélekkel királlyá kiáltották ki s a szeU 
kenettel fölkenve, a királyi méltóság jelvényévél megkoronázták ki-
rállyá. Amint a szentelt olaj és a szent korona homlokát érintette & 
ifjú királynak, szent fogadalmat tett, hogy mindig magyar hazája # 
hite parancsai szerint fog élni és kormányozni. 
A koronázás azt jelentette, hogy végleg megszűnt a régi pogánl 
tisztségek ideje s hazánk fejedelemségből magyar keresztény királv 
sággá lett. István király ezzel mindenben hasonlóvá lett a szomszédé ' 
országok uralkodóival, akik igy maguk közé fogadták őt és népét * 
* a* <& % fi^fi tn fi 1. » A- ~ i <*i fi ̂  fi % fc fi-?» <s-.fi-rt & fi fi fi t » sí V---Í -í a. 
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f) István iskolákat, templomokat építtet. 
Jó l tudta azt István, hogy a pogány életet élő magyarokat ne«1 
lehet egyik napról a másikra a keresztény vallásra áttériteni. Ezé'/ 
gondoskodott arról, hogy már a gyermekek is mégis meri ék a z u ' 
hitet, mit állíttatott tehát fel mindenhol? (Iskolákat.) Hol lanilják 3 
vallás igazságaira a felnőtteket? Ha tehát azt akarta István, hogy nen»' 
csak a gyermekek, de a felnőttek is megtanulhassák uj vallásuk p-1' 
rancsait, tanításait, mikről kellett gondoskodni/a? Ugy van, sok iskola' 
és templomot építtetett az országban s meghagyta, hogy legalább 
minden 10 falu egy templomot és iskolát tartozik állítani és fenntar/ 
tani. Abban az időben bizony nem igen tan/ultak még irni és olvasi" 
az emberek,- hiszen nem is volt rá akkor szükségük, mivel harc vo" 
a legkedvesebb foglalkozásuk. Az uj hit azonban az irás és olvasás tU' 
dományába is bevezette a magyarokat. Ezzel aztán tanultabb, mü' 
veltebbek lettek a magyarok, mint voltak. 
g) Püspökségeket, kolostorokat alapit, h) Egyházi birtokokat ado' 
mányoz. 
A papok munkájára kik ügyelnek fel, gyermekek? A főpapod 
püspökök. Voltak-e eddig hazánkban püspökök? István erről is g o f 
doskodott. Tiz püspökséget alapított, és pedig az esztergomit, amely 
nek fejét, a hercegprímást az ország valamennyi főpapja fölé elmeit3» 
azután a pécsit, veszprémit, győrit, vácit, kalocsait, egrit, bihari'« 
a csanádit és a gyulafehérvárit. Mindegyiket ellátta bőven földdé'' 
s meghagyta, hogy minden termésnek tizedét az egyház céljaira ke' 
beszolgáltatni. Ez volt a tized, vagy dézsma. Ezen a nagy jöved-e'' 
men tartották el a püspökök a kisebb, falusi plébániákat és iskoláka'-
A püspöki székhelyeken jobbára maga István építtetett diszes t e m p f 
mokat. Olaszországból hozatott mestereivel egymásután építtette a s/ep 
négy tornyú kőtemplomokat. Legszebb volt a veszprémi és székesfehér' 
vári templom. A falusi templomokat a faluk népe, a kolostorokat e" 
azok templomait maguk a szerzetesek építették. De nemcsak a templo«' 
építéséből vette ki részét Szent István, hanem azok fölszereléséről '' 
bőven gondoskodott. Ebben felesége és az udvari asszonyok is buzgó11 
segédkeztek. 
Mivel a térítést eleinte szerzetesek végezték, gondoskodnia kd' 
lett Istvánnak arról is, hogy ezek részére megfelelő épületek, kolo5' 
torok, monostorok legyenek. Ezeket az uj kolostorókat is bőven & 
látta földdel, birtokkal, s mivel a nyugatról jött szerzetesek jól >5" 
merték már a föld növelését, ők lettek tanítói a magyar népnek a föj® 
megművelésében is. Egy-egy ilyen kolostor valóságos búcsújáró h 
volt abban az időben. Idejárt a környék népe, ha valami baja volt. ' 
szerzetesek lettek orvosaik, itt intézték el ügyes-bajos dolgaikat, 
küldték gyermekeiket az iskolába, ide jártak vasár- és ünnepnap * 
felnőttek is az istentiszteletre. r 
Az egyház megszervezésével tehát megindult a keresztény n iüré 
lődés is. Az egyház lett nálunk is a művelődés vezére. Mivel az egf 
házi férfiak voltak akkor a legtanultabbak, azért nagy volt íekint«' 
feük is, és István meg utódai a kormányzásiban is sokszor felhasv-
"alták őket. 
') A vallás parancsait viliági törvényekkel kötelezi. 
István azonban nem elégedett meg azzal, hogy a magyarság meg-
^reszteiése után is félig keresztény, félig pogány életet éljen. Azt 
arta, hogy a keresztény vallás, mint az állam minden tagjának val-
' s a , minden magyar embernek egyúttal meggyőződése is legyen. Ép-
P^n ezért törvényben mondta ki, hogy vasárnap nem szabad szolgai 
munkát végezni és végeztetni, mert a vasárnap Isten napja lévén, 
az istentiszteleten való részvétellel és rtiegfelelő magaviselettel 
®h megszentelni. Megkövetelte, hogy mindenki eleget tegyen vallási 
°íelességének s az ö parancsa ellen vétőket szigorúan megbüntette. 
"y a káromkodókat a vasárnapi istentisztelet után nyilvánosan meg-
vesszőztette, a templomiban illetlenül visel'kedőket pellengérre állat-
ta. (Pellengér = szégyenpad.) Végre szigorú törvényt hozott azok 
' en> akik a keresztény vallás és erkölcs, vagy az egyházi emberek 
"en vétenek. 
í) A keresztény magyar királyság. 
Mivel Magyarország István megkoronázásával királyság lett, az 
J uralkodó először az udvartartást szervezte meg és több olyan tiszt-
" s«t állított fel, amelyek a királyi udvar és az ország kormányzásában 
•vgilíégére voltak. Ezek közül a legfontosabbak voltak: a nádor-
P a n , a király legfőbb kormányzó segítsége, az udvarbíró, a táiínok-
ester, a királyi jövedelmek és a kincstár kezelője; a királyi jegyző, 
1 az okleveleket, rendeleteket és törvényeket irta meg. 
Az egész magyarság fölött pedig, mint roppant nagy birtok ura, 
, . . fegyveres vitéz vezére állt magasan Szent István, az első magyar 
"u'y. Fényes udvarában. — Esztergomban és Székesfehérvárt — elő-
0 Egyházi és vitézi urak vették körül. Meghallgatta népe minden 
• «ászát, igazán, mint édesatyja uralkodott fölötte. Be-bejárta bin-
a a i t , de Nagy-Boldogasszony napján mindig Székesfehérvárt tartóz-
nőtt. Ispánjai ekkor számoltak be neki, a szabad magyarok pedig 
keresték fel, hogy panaszaikat elintézze s köztük igazságot tegyen. 
k kor hirdették ki az uj törvényeket is. 
Hl. összefoglalás. (Előbb segitő kérdésekkel, majd önálló fogal-
azásban elmondatjuk a tárgyalt anyagot először Szent István ural-
°dá.sától, majd önként vállalkozó tanulóval az egészet.) 
t Mivel foglalkoztak a magyarok a vezérek korában? Ha elfogyott 
e&eLö, a vad, mit csináltak? Milyen életmódot folytattak tehát? 
undoroltak, nomádok voltak.) Hogyan viselkedtek a szomszéd né-
¡. k e l szemben? Milyen népnek mondjuk azt. amely sátrakban lakik, 
^°-oda vándorol és harcban, gyilkolásban leli kedvét? (Műveletlen.) 
1 szüntette meg őseink harci vágyát? Kik tanították meg a föld-
^ ívelésére? Mennyi idő kell ahhoz, hogy a földet megmüveljük és a 
^ ''"test be is takarítsuk? Hol kell annak laknia, aki egy évig állandóan 
^yanazon földdarabon akar dolgozni? Mihez szoktatta hát őseinket a 
w ' m V e l é s ? ( Á l l £ m d ó lakóhelyhez.) Milyen nép az, amelynek állandó 
kasa van, földmiveléssel foglalkozik, iskolában és templomban ta-
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nul? Mi tette műveltté a magyar nemzetet? Ugy van! A keresztény 
vallás tanított meg bennünket ar.ra is, hogy az emberek mind test-
vérek. akiknek békességben kell élniök, szeretniük kell egymást. Iga-
zán keresztény, igazán müveit nép nem-is szereti a békétlenséget, a 
vérontást, a háborút. Mindent meg kell tennünk azért, hogy most 
szétdarabolt hazánkat uj.ra eggyé, a Szent István királyunk által al-
kotott Magyarországgá tegyük újra, de aztán békében élünk minden-
kivel, nem áhítozunk más földjére, csak nekünk adják vissza a mién-
ket, mert ez az a föld, melyen annyiszor apáink vére folyt, ez, mely-
hez minden szent nevet egy ezredév csatolt! S ha ezt elveszítjük, ha 
ezt nem igyekszünk minden erőnkkel uj.ra azzá tenni, amivé első 
szent királyunk tette, akkor elfeledtük költőnk szavát, aki azt mondta: 
A nagy világon e kívül nincsen számodra hely, 
Áldjon, irigy verjen sors keze: itt élned, s halnod kell! (V.) 
Áll a magyar! 
Szózat Szent István királyhoz. 
SZ1VGARDISTA: 
Nézz }e csak a: Égből 




Nézd csak meg: Országod, 
Tekintsed meg néped; 
Keményen álljuk még: 
A Matt Ezer évet! 
- S vérző szívvel védjük: 
Régi dicsőséged! 
Nem engedjük soha 
Kitépni lelkünkből: 
Sem — a Te emléked; 
Sem — a harcok árán 
Kivívott — s megtartott 
Magyar dicsőséget! 
LEVENTE: 
Áll a magyar! Büszkén, bátran, 
Mint szálfa a hegyormon. 
Tépi vihar, töri, zúzza az ágát, 
Ezer féreg furja-falja a fáját. 
Áll hűséggel, bizakodva: 
Mint a Kereszt a tornyon! 
Zughat-bughat dühös szél a hegyormon. 
Égfelé tör, a magasba Istenhez! 
Hü maradt a viharban is az Éghez! 
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Lent, a mélyben ellenségi: 
Vadállatok rághatják! 
De: gyökerét, drága faját 
Föld alatt nem bánthatják! 
S bár gyökerét vérrel-könnyel itatja, 
Koi onáját: honszerelmét 
Az Egekig föltartja! 
S verheti a jég, a vihar! Hiában! • 
Nem törik le! s nem csalódik 
Soha, soha: fiúban! 
Szétszaggatja viharfelhőt fölötte; 
S elűzi a rablócsordát körötte. 
— Rásüt a nap, a szabadság sugára, 
S visszatér a boldog béke, 
Ezer Évünk legszebb éke, 
Visszatér még Szent Istvánnak Honára! 
Ad a magyar, mint a szálfa, 
Büszkén áll a hegyormon, 
Bizvu áll és rendületlen, 
Mint a Kereszt a tornyon! 
Bizva-bizik a: Istenben 
S magában, 
Nem csalt ő még 
Senkit sem meg: szavában! 
Az Istennek igazsága vezeti 
S hősi faját, szentelt múltját szereti! 
AZISTA (nagy diák): 
Kereszt volt ő ezredéve 
A tudásnak templomán, 
Szálfa gyanánt állott őrt a 
Honvédelem hegyormán! 
Álljunk most is bátran, bízva Istenben! 
Nem is fogunk csalatkozni: hitünkben! 
Visszajön a Magyar Béke, 
Fehér galamb, 
Ezer Éviink legszebb éke! 
•t Visszaadja az Isten. 
Seent Királyunk, szólj mellettünk! 
Boldoguljon bus Nemzetünk! 
I Viruljon ránk szent szabadság! 
Az Ég — Érted, Szent Királyunk — 
- Minket erre segítsen! 
Amen. 
. Jártas Róza. 
E LBMI.STA: 
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N E S E D É L t l T A N 
— A másakon segítő szeretetről. — 
Az árvák karácsonya 
Hókirálynő őfelsége leterítette csillogó palástját a földre. A vá-
rosban a ropogó hószőnyegen vidám emberek jöttek-mentek. A kira-
katokban ezer lámpa égett, fényük kihullott a járdára is, kápráztató 
fényükkel tündéri látványt nyújtottak a járókelőknek. Maguk a kira-
katok sohasem voltak még szebbek, mint most. Az egyikben szánkázó' 
fehér babák ültek, a, másikban fényes bálteremben táncoltak a szebb' 
nél-szebbb kisasszonykák és úrfiak. Amott egy menyasszonyka tipegett 
hófehér babaruhájában. Egy másik kirakatban pedig óriási karaesonyf«1 
állott tele arany-ezüst fényességgel, szemnemlátta drágasággal. Mel-
lette egy angyal lebegett gyönyörű aranyiruhában. De ki tudná fél" 
sorolni mindazt, ami azokban a kirakatokban incselkedett a sóvárgó 
gyermeki szemekkel! 
Az egyik utcasarkon épp most fordult be a szomszéd faluból két 
kis ,gyermek. Nagyon boldogok lehettek, mert nem törődtek vékony 
ruhájukkal, amelyen bizony átsüvöltött a hideg szél. Mintha most meg-
feledkeztek volna a hideg téliről, nyitva felejtett szájjal csodálkoztak 
a szebbnél-szebb kirakatok előtt. Most éppen egy babakareskedés előtt 
állottak meg. A kisleány — mert az egyik leányka volt — hidegtől ki-
pirult arcocskáját a kirakatüveghez nyomta s ugy nézte visszafojtott 
lélekzettel azokat a soha nem látott, gyönyörűséges babákat. De volt 
is mit néznie! Az egyik sarokban egy kicsi konyha állott, hófehér ta-
karéktüzhellyel, körülöttie takaros babaszakácsnékkal, baboskendlös-
konyhalányok sürögtek-forogtak körülötte. Egyiknél főzőkanál, má-
siknál habverő üst, a harmadiknál meg süteményes tál volt. Nini! 
Ott, a másik sarokban pedig egy eleven babaszinház van! Színészek; 
színésznők, nézők mind ott vannak gyönyörű selyemruháikban! A szín-
padon kis bútorok, szőnyegek, egyszóval mindaz, ami egy finom ur»1 
házban ott lehet. A kisleány halkan felsikoltott ámulatában s meg-
szorította kis bátyja kezét. 
— Nézd csak, Ferkó, milyen drága az a szépruhás baba! Egyem 
meg a kis szivét! 
A fiu elnézéssel mosolygott ezen, mert néki csak a félszeme volt 
itt, a másikkal már a mellette lévő kirakatot bújta, ahol csupa fiúnak 
való drágaság volt felhalmozva. Ágyuk, huszárok, lovas tüzérek! Itt 
egy vadászt látott a sarokban, vállán puskával, mellette ott a gyö-
nyörű vadászkutya. Ott egy szép asztalosmühely, benne asztalos-
legények furnak-faraglnak. Emitt mag nini! sok szép festék! öh, erre 
fájt csak a szive! Nagyon szeretett rajzolgatni, festegetni odahaza. 
S most csak egy vékony üvegtábla választotta el a régen óhajtott 
festéktől! 
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De most már siessünk haza, Marikám, — szólt sóhajtva, — 
rt kikapunk otthon. 
Fe fejét azért vissza-vissza fordította ő is még egy darabig. 
... hirtelen, szinte megbűvölve állottak meg egy másik kirakat 
3 Egy hófehér abrosszal leterített szép asztal voilt ott, körülötte 
kö 3 2 a d e s a 'P a> édesanya, a leány- és fiútestvérek s ott... az asztal 
zepén kimondani is gyönyörűség! — ott díszelgett egjy gyö-
a karácsonyfa! Hát ilyet nem láttak ínég életükben! 
~ Nézd csak, Ferkó — sírt fel a kislány, — ez itt éppen olyan, 
íek n a ' U n ' k V 0 ' L amikor még édesanyánk nem vitték el azon' a csúnya 
e t ő kocsin. Emlékszel, akkor még édesapánk sem volt beteg s az 
b e p 0 ^ 2 ^,e!I1k:a néni sem volt még nálunk. . . Hogy szerettek akkor 
lünket! . . . Nekünk is volt szép, meleg ruhánk, j ó cipőnk.. . s volt, 
n e k mondhattuk mi is: édesanyánk... Azóta kihűlt a szobánk, nem 
Igaz111011 v a S y u n ' k ' még szerencse, hogy Terka néni házába fogadott. . . 
z ' hogy mindig haragszik ránk. . . de azért legalább ad néha enni 
egy-egy falat kenyeret... 
fiu .. Szegény sovány arcocskájukon végigperegtek a könnyek. A kis-
^zeszor i to t t a ,az ajakát. 
k 0 z ~~ ^úr j csak kis Marikám, — szólt remegő hangon hugocskájá-
házát m i r e nagy leszek, dolgozni fogok, én is építek egy szép nagy 
Akk a r nüyenben akkor laktunk, amikor még éltek édesanyámék. 
ülni ve 3 Z t a n t e l , e s z ő ' majd benne a kis gazdasszony s nem hagylak 
cgn Marikát azonban nem lehetett megvigasztalni. Elfeledve, hogy ut-
Van, összekulcsolva két kis gémberedett kezét s imádkozni kezdett: 
kat édes jó Istenkém... nagyon szerétnek éii is szép játéko-
kat)},. 3 z t a szép piros babát is szeretném, jó volna, ha Ferkó is meg-
I n t e ?
n a a Ie&téket, amiért már olyan régen fáj a szive... De.. . édes 
a e Rk . ne azt add most nekünk.. . nfe játékot, hanem add vissza 
ttiiicl d r a g a té édesanyánkat, édesapánkat, ők majd szereznek nekünk 
k( j n ,
e n t ' nmit szemünk, szánk csak kiyán... Őket add vissza ne-
Amen.. . 
cs^ ~ Amen — hallatszott mögöttük egy női haing. A két gyermek 
bu n < . ,
m o s t vette észre, hogy áll valaki a hátuk mögött . Egy prémes 
( s
 35 gyönyörű néni volt, aki rájuk szólt. Most csupa könny volt 
^ n e k ' is- A kislány imádsága közben visszagondolt bizonyosan 
v a l t
 r a a z időkre, amikor még nem egyedül járta az utcákat, vele 
s m a f é r ' e és két szép kis gyermeke is. De elszólította őket az Ur, 
kfegán l t l m a r a d t ö nagy vagyona dacára is egyedül, boldogtalanul. 
ket '
 a két rongyos, didergő gyermek mögött s hallgatta beszédjü-
hát ' ö \k;
m gondolkozott, csak amikor a kisleány a végére ért imájának, 
"kénytelenül mondta rá az áment. 
oiyan Gyertek velem, kicsikéim, hiszen megfagytok itt az utcán, 
íftajci vagytok öltözve. Megisztok nálam egy forró teát, aztán 
' l l e l e g ruháról is gondoskodunk ám ! 
"»án i, k é t gyermek. - mintha valami tündér jött volna értük, — né-
0vette a nénit. 
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Nemsokára egy szép ház előtt álltak meg. Bementek a meleg 
szobába. Nem győzték nézni, olyan gyönyörű volt ott is minden. 
A jó néni aztán nem engedte el őket addig, mig jól nem laktak; 
fel nem melegedtek, azután kiment s összeszedett a régi . r u h á k b ó l 
egy jó nyalábra valót, azt is nekik adta. A két árva szólni sem tudó» 
a nagy boldogságtól. 
— Most pedig szépen hazakísérlek benneteket, gyermekeim! "" 
szólt a néni s már indullak is a város vége felé. 
— Messzi laktok? — kérdezte a néni? 
— Csak a szomszéd faluban, — felelte Ferkó. 
A jóságos néni erre kocsit fogadott, felültette rá a gyermekeket; 
maga is odaült közéjük s megindultak a gyermekek otthona felié. 
Mikor hazaértek s beléptek a kis ház földes szobájába, egi' 
magas, szikár asszony fogadta a gyermekekét nagy káromkodással' 
csontos ökle már éppen ütni készült. Mikor azonban meglátta a gye»" 
mekeket a sok csomaggal, mögöttük a szépruhás nénit, aki barátság0/ 
san köszöntötte, egyszerre megváltozott. Leültefie a vendéget, a® 
nem győzött kérdezni tőle mindenről. Sokáig beszélgettek ott, a gy« r 
mekek már nem törődtek velük, a csomagjaikat bontogatták, csak |Z 
vették észre, hogy amikor a jóságos néni menni készült, valamit oda') 
nyújtott Terka néninek s ezt mondta: 
— Vigyázzon rájuk, én gondjukat viselem s minden hónapba11 
meglátogatóin őket! 
Terka néni nagy hálálkodva ment utána, de amikor elment s " 
visszajött, rájuk sem nézett többet. 
Másnap este már uj.ra nagy szomorúan ült a kis abl iknál a k3' 
gyermek. Éppen karácsony este volt. Az utcákon emberek sürögtök' 
mindenki sietett haza, hogy szentestére otthon legyen. Ott sírdogált3" 
csendben, még ar.ra sem volt már kedvük, hogy a nénitől kapott mi®' 
denféle jót nézegessék, a játékokkal játszanak... A kis leányka tör'3 
meg nagy sok ára a csendet: 
— Te, Ferkó, azt a jóságos nénit nem a mi drága édesanya1* 
küldte hozzánk tegnap a városban?... 
Ferkó nem szólt rá semmi,t, csak a fejével intett, hogy ¡geíí 
Bizonyosan ő volt, aki látja most őket, amint magukban várják * 
szent karácsony estét, mikor a kicsi Jézuska megszületett... 
Észre sem vették, hogy megnyílt az ajtó s valaki bejött. 
— Nézze jó asszony, — szólt most a belépő Terka néni felé. 
magának csak terhet jelent ez a két gyermak, de én elvesztett kc 
drága gyermekem ápolom, gondozom, szeretem bennük, engedje 
hogy magammal vigyem őket... Ma karácsony este van éppen... 
A két gyermekkel forogni kezdett a világ. Nem értettek ők tó®/ 
bet egy szót sem a beszédből, csak azt érezték, hogy az a tegnapi jo-
gos néni megfogta a kezüket, beültette a kocsijába s el akarta vinni ő ^ j 
Már éppen indulni készült a kocsi, amikor a kisleány kiég1"0 
a kocsiból, s megértve, mi történt velük, odaugrott Terka nén i ig 
megcsókolta csontos, száraz kezét, aztán visszaült a kocsiba. F®r 
is elköszönt illendően, aztán megindult velük a kocsi s ök azt hitt3 
* 
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h^gy most meg sem állnak a mennyországig, s ott állnak csak meg jó 
édesanyjuk előtt. . . 
Mikor hazaértek a városi házba, ott már gyönyörű karácsonyfa 
ivarta őket, alatta szebbnél-szebb játékokkal, meleg .ruhával, sok édesl-
£eggel. 
A két kis árva pedig leborult elébe s akadozó hangon mondott 
kös zonetet jó édesanyjának, aki még onnan férfiről is gondolt rá juk. . . 
Karácsonyi ének 
Zenéje Kajár ik Sándortél . 
la-nak a hópe lyhek , k i a szivekmeg remegnek Karácsony, Ég á l d j o n 
n - 4 4 - r t r ? 
X 
*ind" 
ftó-j" 1 — 1 C ? ' i ; r 
®n fényesen ragyog, Kennyból s z á l l n ak a angya l ok Kis Jézuska 
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Ha soha egyébkor . 
Eszembe se jutna: 
Karácsony estéjén 
Hazaszállnék mindig 
A mi kis falunkba! 
Ha soha egyébkor 
Rá se emlékezném: 
Karácsony estéjén 
A mi kis házunkat 
Mindig fölkeresném! 
Ha • máskor eszembe 








 R o s s z esztendő járt. mostohán bánt velünk a földecskénk. Amit 
g f t agyott a fagy. elvitte a jég, leégette a nap. 
a s
 A z idén aszalt cseresznyét termett a cseresznyefa — vágta 
r°kba esténként az apám a posztó-tarisznyát. 
Szük A Z 'S J Ó v o l t n e k e m a k k ° G a magjára száradt cseresznye. Olyan 
v o | t nálunk a kenyér, hogy egyszer szinét se láttuk három 
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Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mikor a gaz-
dag Dobákné, a csirkéskofa, .rámkiáltott a muskátlis ablakukból: 
— Te, gyerek, szaggass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott 
az árokparton. 
Szép kövérlevelü papsajtok bodorodtak ott, a levelüket meg-
szedtem a malackának, én magam meg teleraktam a zsebemet szép 
kerek papsajtocskával. Abból lesz énnekem jó vacsorácskám. 
Gazdag Dobákné igen meg volt elégedve a munkámmal . Nagy 
karaj fehér kenyeret adott napszámba. 
— Megállj , kenek rá mézet is — fordult be a kamrába. De én 
már akkor kivül voltam a kisajtón és nekiestem a kenyérnek. De 
a falat nem ment le a torkomon, mert megképzett előttem édes-
anyám sápadt képe. 
— De j ó volna visszaragasztani néztem a megcsonkult ku-
raj.ra s belemarkoltam a papsajtba. Pedig most már nem volt olyan 
jóizü, mint azelőtt. 
Édesanyám azonban nem örült a kenyérnek. Injkább sirvafakadt 
és visszaérőltette .rám az ajándékom. 
— Én már megettem a másik karajt — vörösödtem el. (Azóta 
se esett hazugság ilyen nehezemre.) 
Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Még 
pedig bundás gombócot. (Az meg a hajába főtt krumplinak volt az 
ünneplös neve. Nem rossz étel az se. ha só is van hozzá.) 
— Hanem tudod m i t ? — törölgetté meg anyám a szemét. — 
Eltesszük a kenyeret apádnak. Szegény, ki lesz éhezve, ha hazaér 
a szőlőből. 
Azt már én nem értem ébren. V papsajttól jó á lma van az em-
bernek. nem fekszi meg a gyomrát. Csak hajnalban ébredtem fel a 
szóváltásra. 
— Ne bántsd fiam, jobb lesz az nektek itthon — hallottam az 
apám szavát. — Én el vagyok kenyér'nélkül is, ellát engem az eperfa. 
— No. minket se féltsen — kevélykedett anyáin s belecsusztatta 
a kenyeret a tarisznyába. Jó az Isten, ma is ád annyit, mint 
tegnap. 
Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát. sárgarépácskát, krumplics-
kát. De még egy darab sajtocskát is találtunk a láda fanekén. Ott 
felejtődött még a télen s ugy megkeményedett, hogy nem vette ma-
gába a kést. Anyám örült is neki, nagyon, mert igy az egészet nekem 
adhatta. Azt mondta, az ő foga már nem birja. 
Még akkor is a kövévált sajtot majszoltam, mikor este az 
apám hazaért a szőlőből. Vigan csóválta meg a tarisznyáját. 
— No, Ferkó, találd ki. mit hoztam neked? 
— Jaj, mit? Tán fürjecskét? - ugrottam fel lelkendezve. 
— Nagyobb újság ez annál is bontogatta a tarisznya-csücs-
köt. — Nézd-e. madárlátta kenyér! 
Tulajdon az a kenyér volt. amit én adtam anyámnak. 
Azóta tudom, m i az a »mindennapi kenyerünk«. 
Móra Ferenc. 
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Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mikor a gaz­
dag Dobákné, a csirkéskofa, .rámkiáltott a muskátlis ablakukból:
—  Te, gyerek, szaggass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott 
az árokparton.
Szép kövérlevelü papsajtok bodorodtak ott, a leveliiket meg­
szedtem a malackának, én magam meg teleraktam a zsebemet szép 
kerek pap&ajtocskával. Abból lesz énnekem jó vacsorácskám.
Gazdag Dobákné igen meg volt elégedve a munkámmal. Nagy 
karaj fehér kenyeret adott napszámba.
—  Megállj, kenek rá mézet is — fordult be a kamrába. De én 
már akkor kívül voltam a kisajtón és nekiestem a kenyérnek. De 
a falat nem ment le a torkomon, mert megképzett előttem édes­
anyám sápadt képe.
—  De jó  volna visszaragasztani néztem a megcsonkult ka­
rajra s belemarkoltam a papsajtba. Pedig most már nem volt olyan 
jóizü, mint azelőtt.
Édesanyám azonban nem örült a kenyérnek. Injkább sirvafakadt 
és visszaerőltette rám az ajándékom.
—  Én már megettem a másik karajt —  vörösödtem el. (Azóta 
se esett hazugság ilyen nehezemre.)
Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Még 
pedig bundás gombócot. (Az meg a hajába főtt krumplinak volt az 
ünneplés neve. Nem rossz étel az se. ha só is van hozzá.)
—  Hanem tudod mit? —  törölgetté meg anyám a szemét. —  
Eltesszük a kenyeret apádnak. Szegény, ki lesz éhezve, ha hazaér 
a szőlőből.
Azt már én nem értem ébren. \ papsajttól jó álma van az em­
bernek, nem fekszi m eg a gyomrát. Csak hajnalban ébredtem fel a 
szóváltásra.
—  Ne bántsd fiam, jobb lesz az nektek itthon —  hallottam az 
apám szavát. —  Én el vagyok kenyér'nélkül is, ellát engem az eperfa.
—  No, minket se féltsen — kevélykedett anyám s belecsusztatta 
a kenyeret a tarisznyába. Jó az Isten, ma is ád annyit, mint 
tegnap.
Hát éppen annyit adott. Papsajt ócskát, sárgarépácskát, krumplics- 
kát. De még egy darab sajtocskát is találtunk a láda fenekén.. Ott 
felejtődött még a télen s úgy megkeményedett, hogy nem vette ma­
gába a kést. Anyám örült is ¡neki, nagyon, mert így az egészet nekem 
adhatta. Azt mondta, az ő foga már nem bírja.
Még akkor is a kővévált sajtot majszoltam, mikor este az 
apám hazaért a szőlőből. Vigan csóválta meg a tarisznyáját.
—  No, Ferkó, találd ki. mit hoztam neked?
—  Jaj, mit? Tán fürjecskét? — ugrottam fel lelkendezve.
—  Nagyobb újság ez annál is — bontogatta a tarisznya-csücs­
köt. —  Nézd-e, madárlátta kenyéri
Tulajdon az a kenyér volt, amit én adtam anyámnak.
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Öli, ne kérdezd jó  gyermekem: 
M i (i részvét, szeretet?
C ifm  szóvat megmutatni, 
Elbeszélni nem lehet.
Majd megtudod, ha majd egyszer 
Arcodon is bcumt-kbnny úl;
Jó barátok, áldott lelkek 
Szeretettel fognak körül...
Nem tudja azt senki, senki,
Csak a lelked érzi, súgja:
Mikor egy-egy síró árva 
Kicsiny kezét feléd nyújtja.
Majd megtudod, ha jóságod 
Minden szív majd áldva-áldja, 




Fegyverek csattogása és gye.rmekszájak sírása zörgetett az égen. 
Nem volt, aki kinyissa a nagy aranykaput, miért az angyalok mind 
karácsonyfát vittek le a Földre, a menny országbeliek pedig a csillag- 
ablakokból kukucskáltak le a világra, amely innen felülről nem is 
látszott siralomvölgyének. Addig, nrig a karácsonyi gyertyák égtek, 
fényesebbnek látszott a Föld, mint a mennyország.
A zörgetés azonban erősödött az aranykapun. A  Magasságbeli, 
ahogy csöndesen szunyókált elefántcsontból való székén, riadtan, kapta 
föl a fejét.
—  Mi dolog ez? —  nézett körül.
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— A Föld csillagon nyüzsgölődnek. Uram — jelentette az őrálló 
szeráf. aki az U.r lélekzését les te a trónus lábánál és parancs nélkül 
nem mozdulhatott onnan. 
— A Földön? V Földön? — tűnődött el az örökkévaló. — Igen' 
tudom már, az a kis csillagmorzsa, amelyen ember él a mi képünkrí 
és hasonlatosságunkra. 
Kicsit gondolkozott, aztán parancsot adott az önállónak, hogy 
a földi halhatatlanság csarnokából .rendelje szine elé az emberiség 
legnagyjait. 
A szeráf megborzongott, mert tudta, hogy a halhatatlanság csaf' 
noka hideg és komor terem, de linégis engedelmeskedett, meleg ró-
zsaszín fényt takarva magára. 
— Itt vannak, Uram! 
Bocsásd be őket egymás után. 
Mózes volt az első a kőtáblákkal. 
— Mit adtál te a népnek? — kérdezte tőle az Isten. 
— Én adtam neki a törvényt. 
Mit csinált belőle? 
— Bünt... 
Nagy Konstantin volt a második, kezében a keresztes lobogóvá'-
Mit adtál te a népnek? kérdezte ismét az Ur. 
Én az oltárt adtam neki. 
Mit csinált belőle? 
— Máglyát... 
Nagy Károly következett, hóna alatt a capitulá.riák kódexével-
— Mit adtál te a népnek? 
— Én adtam neki a rendet. 
— Mit csinált belőle? 
Zűrzavart... 
Napoleon is bedobbant, szürke kabátján szikrázó csillaggal. 
— Mit adtál te a népnek? 
— Én adtam neki a dicsőséget. 
— Mit csinált belőle? 
— Szégyent... 
Az Ur fölkelt trónusáról és megkereste egyszülött Fiát. V szí-
várványhid fejénél ült fehér ruhában és ujjával szavakat irt a gyó' 
mántporba. 
— Hát te mit is adtál az embereknek odalent? 
— Én adtam nekik a szeretetet. 
— Mit csináltak belőle... ? 








Asszony —  édesanyjuk.
Jolán, az uraság leánya.
Maryit. Jolán barátnője.
Uraság, Jolán atyja.
Péter, a .rossz fiú.
Cselédleány.
Szín: Erdörészlet. Nagy vastag fatörzs oldalán egy fakeretbe fog­
lalt Mária-kép. I
1. Jelenet.
Gyuri (vállán botra fűzött rözsekévével jön a színre. A kép elé 
lépve leteszi válláról.): Jaj. de elfáradtam már, pedig nem is olyan 
nehéz elz a rőzse... Éhes is vagyok. Szegény édesanyám pedig nem 
tud még főzni, olyan beteg... Ö is megenné, ha valami jó ételt kapna 
valakitől! Juliska igaz. otthon van mellette, de ő sem tud még 
főzni, hiszen alig múlt kilenc éves... De nincs is semmi ennivalónk 
otthon... (A kép elé fordulva imára kulcsolja kezét.)
Maryit és Jolánka (a bokrok mögött megjelennek, úgy, hogy 
Gyuri nem láthatja őket s onnan hallgatják a fiú imáját).
Gyuri (imádkozva): Mária, Jézuska anyja, Te mindenkit mag- 
segilettél, segíts meg bennünket is, hogy édesanyánk meggyógyuljon... 
és főzhessen mindnyájunknak... _ Hiszen, ha édesapái#* élne! De ki­
tudja, merre halt meg a Hazánkért... (Gondolkozik... szemeit törli.) 
Szűz Márija, légy Te édesapánk helyett segítőnk!... (Zsebéből egy 
összehajtogatott papirlapöt vesz elő.) - Nézd. erre a papírra írtam 
rá, hogy mi kellene nekünk. (A Mária-kép elé teszi egy kis nyílásba.) 
—  Egy kis liszt, kenyerünk, zsírunk sincsen... Rozsét ad az uraság, 
megengedte, hogy összeszedjük a gallyakat... De már olyan hideg 
van... Kiis meleg ruha is kellene mindnyájónknak. Hiszen ha édes­
apánk élne... nem is lenne ez igy... (Bokor-rezzenés, — ¡a  fiú egy pilla­
natra arra néz. majd folytatja.) Mária, Anyánk! Segíts meg! hogy 
mi is jól lehessünk együtt hárman. Juliska, édesanyám és én... Úgy 
szeretném, ha vasárnap mii is el mehetnénk mind a templomba, 
misére... mint a Szabó Laciék! De édesanyánknak nincs meleg ruhája, 
se cipője, meg nekünk se... Szűz Mária, Jézuska Anyja! - ugy-e meg­
hallgatod kis szolgádat? —  és el fogod olvasni az én levelemet? Hi­
szen karácsonykor oly sok gyermek ir levelet az Égbe... Most én is 
Írtam... Nem játékot kérek benne, hanem kenyeret, meleg ruhát... De 
legelőször is azt. hogy gyógyítsa meg az édesanyámat a Jézuska... Te
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•olyan szépen nézel rám! Ugy-a, megsegíts/ be nmünket ? Vigyáztam ám 
és egy pocát se ejtettem a levelemben, -—• a Te kedvedért. Szü2 
Mária, édesanyánk... 
(Harangszó hallik.) 
. . .Jaj, már Urangyalára harangoznak, sietek! (Fölveszi a rőzsét.) 
Otthon már vár beteg édesanyám és Juliska. Talán már hideg is a 
szobájuk, várják a rőzsét... (Megemeli a kép felé kalapját:) Édes 
Szüzanyánk, vigyázz ránk!. . . (El.) 
2. Jelenet. 
(Margit és Jolán nagyobbacska leányok, komoly ruhában, elő-
lépnek.) 
Margit (szemeit törli): Hallottad?.. . Szegény fiu! Csodálom, 
hogy édesapa nem tud a kis hős nyomorgó családjáról. Igaz, nem 
régen jöttek csak ide lakni. 
Jolán: Most mij fogunk segíteni rajtuk. Szűz Mária nevében. Én 
minden fölösleges ruhámat össze fogom szedni, és idehozom a Mária-
kép elé. titokban. Hadd találja meg e jó fiu. 
Margit: Tudod mit, Jolánka? Kiveszem a levelet, hadd olvassa 
el a levelet apa is. (Kiveszi a levelet és olvassa.) . . .Ez lesz a mi 
legkedvesebb ajándékunk: — titokban jót tenni. Titokban másníak 
örömet szerezni. 




Uraság (megfelelő öltözékben jön s a Mária-kép előtt megál l ) : 
Ez az a fa. . . Ide tette az a kis ártatlan fiúcska a levelét... amely az 
•én árva leánykámnak oly nagy örömet szerzett. Mióta édesanyja meg-
halt, még nem is láttam igy örülni! (Elgondolkozva.) Csodálatos szép-
sége a léleknek: a jóság. S jól mondja a költő: »Drága kincs a hit! 
Tűrni és .remélni Imegtanit!« ,...Ez a kis fiu nagyon jó, — és nagy 
a hite! (Ellépdel.) 
4. Jelenet. 
(Jolán és Margit, meg egy cseléd, fején kosárral, amelyben sok 
csomag van. Lesegitik a leány fejéről.) 
Jolán: Így. most pedig rakjuk szépen a szentkép alá. (Köz-
ben egy levelet tesz a kép mellé.) Ebben a levélben megírtam, hogy 
bátran elvihetik e csomagot, mert minden az övék, amit itt találnak. 
Nehogy az anyjuk megijedjen, hogy valami idegen jószágot visz 
haza a fia. 
Margit: Milyen okosan elgondoltad. Jolánkám! 
Jolán: Ugy-e? Az embernek bizony előrelátónak és tapintatos-
nak kell lenni. 
Margit: Dehát kitől tanultál te ilyen okosságot és ilyen jó gon-
dolatokat? 
Jolán: Hát csak ugy gondoltam, ugy születtem, talán ugv örö-
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költem és őrangyalom vezette a gondolataim; vagy pedig boldo­
gult édesanyám súgta meg nékem az égből; ott fent mindent tudnak, 
és látnak. (Fölnéz.)
Margit: Igaz. Én ha száz esztendős leszek, még akkor is hiszem 
azt, hogy abból a sok-sok, megszámlálhatatlan kis csillagból az an­
gyalok és az üdvözült jámbor lelkek néznek le a földre. A Holdból 
Szűz Mária Anyánk néz —  és a Napból meg a jó Isten. Bizony, úgy 
is van. Azért is nem lehet a Napba tekinteni! Ugy-e, mikor Mózes le­
jött a Sinai hejgyről s hozta magával a két kőtáblán az Isten Tíz­
parancsolatát, milyen fényesség támadt! Nem mertek ránézni az em­
berek, akik vele voltak. (E beszéd alatt minden csomagot elhelyez­
nek a fa alatt.)
Jolán: így ni, —  most már minden készen van...
Margit: Jézuska biztosan meg van elégedve munkánkkal.
Jolán: Bizony, mert mi is karácsonyi angyalok lettünk!
Margit: Bár mindig azok maradhatnánk...
Jolán: Csak akarnunk kell, úgy lesz, Isten mindenkit megsegít!
5. Jelenet.
(Az Uraság jön, Jolán édesatyja.)
Uraság: No, édes gyermekeim, megvan már minden?
Jolán: Meg, édesapám. Most aztán elmegyünk innen félre, a lom­
bok közé, s ott fogunk várni, mikor jön a kisfiú és leány testvérkéjei 
Gondolom, mekkora lesz az örömük!...
(Menni készülnek s eközben mondják:)
Margit: Tudod-e Jolánkárp, mi hiányzik még?
Jolán: Mi? Amit csak jónak láttam, mindent becsomagoltam: 
élelmet, ruhát, pénzt...
Margit: Karácsonyfa...
Jolán: Jé, igazad van! De most már elkéstünk vele kissé. Min­
den percben itt lehetnek a szegény gyermekek, s nem szeretném a 
meglepetés édes örömét elrontani. De volna egy gondolatom! (Oda­
fordul édesapjához:) Apa, ugy-e megengednéii, hogy estére egy kisebb 
karácsonyfát földiszitve elküldenék a János kocsissal, ezeknek a sze­
gény árváknak. Persze titokban. És az ajtajuk elé tenné...
Uraság: Hogyne engedném meg, kedves leánykám. A karácsony 
örömünnep, hadd örüljenek. Sőt, még egy kocsi fát is küldök nekik.
Jolán, Margit (egyszerre): Jaj, de jó  lesz! Gyönyörűen fel fog­
juk disziteni!
Margit: Olyan szép lesz, hogy még az angyalok is mosolyog­
nak örömükben!... Pszt! Csend!
6. Jelenet.
(Gyurka és Juliska jönnek. Előbb csak ágzörrenés s a kisleány 
beszéde hallik.)
(Juliska): Erre van az a fa, Gyurica?
(Gyurka): Erre. Mindjárt odaérünk. Rajta van Szűz Máéi a képe 
is, amint karjában tartja a kicsi Jézust.
(Kiérnek a színre, a fához, hirtelen megállnak, nagy meglepeté­
sükben összecsapják kezüket.)
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Gyurka: Jé! Nézd csak, Juliska! Mennyi csomag! Tudtam biztosan, 
hogy a drága édes Sziiz Mária Édesanyánk meghallgatja a kéré-
sem ,és elolvasta a levelemet. 
Juliska (letérdepelve a kép elé): Köszönjük édes Szüzanyánk, 
Jézuska Anyja, köszönjük! 
(Gyurka is mellé térdel, leveszi kalapját s együtt hangosan imád-
kozzák az Üdvözlégyet. Utána fölállnak.) 
Gyurka: De most aztán szedjük össze a csomagokat! (Szede-
getik, egyenként nézik s ölükbe, karjukra halmozzák.) Már nem is 
bírom el. . . annyi... 
Juliska: Ja j ! Gyurica! én még sem merem hazavinni ezt a sok 
•ajándékot! 
Gyurka (ijedten néz .rá): Miért? Hiszen nincs itt a levelem a kép 
alatt! És ez azt jelenti, hogy elolvasta Szűz Mária Anyánknak az an-
gyal a levelet... 
Juliska: Aztán nem volt pocás az irásod? 
Gyurka (büszkén): De nem ám ! Csak vigyázok, ha az Égbe irok! 
(Ekkor szemébe ötlik az odatett levél.) Ja j ! nini! Egy levél! De neui 
az enyém, mert ez f inom papír és borítékban van! 
Juliska (nézi): Az ám! Tudod m i t ? Elvisszük a levelet édes 
anyánknak, és addig nem is viszünk el innien semmit se, amig édes-
anyánk el nem olvassa. 
Gyurka: Nem! Te, Juliska, szaladj haza a levéllel, én addig itt 
maradok és őrzöm az ajándékokat. Hátha addig elviszi valaki! 
Juliska: Dehogyis viszi! Eddig nem vitte el? 
Gyurka: Mindegy, Juliska, csak szaladj el, édesanyánk ott mos 
a Kovácséknál. (Jo'.ánka el.) 
7. Jelenet. 
Péier (.rossz fiu jön és Gyurkához): No, te rözsekirály! Mit buj-
kálsz er.re? 
Gyurka: Nem bujkálok én, csak édesanyámat várom, meg Jul iskát 
Péter: Te anyámasszony katonája! 
Gyurka: Hadd legyek az! Ha a te anyád iis olyan beteges volna, 
oszt néked se élne az édesapád, te is otthon lennél és szednéd a rő-
zsét, mint én... 
Péter (kevélyen, csúfolódva): De nem szedem ám ! mert nekünk 
van földünk, szőlőnk, házunk, mi gazdagok vagyunk! 
Gyurka: Könnyen van; lehet is, a te apád nem volt a háború-' 
ban, mint az enyém! 
Péter: Nem hát, mart sánta. 
Gyurka: Akkor ne bánts meg! Mert az én apám hős volt és a 
Hazánkért, meg mindnyájunkért halt meg! Tiértetek is! (Szomorúan 
lenéz a földre s szemeit törli.) 
Péter (lassabb hangon, leülve Gyurka mellé, megsimogatja a fe-
jét): Iszen csak meg akartalak kissé bosszantani, hogy birkózásra 
csábitsalak! 
Gyurka: Nem haragszom én rád azért, hogy lenéztél, csak fáj. 
És az én apám nem jussolt földeket, mint a tied. De ha nagy leszek 
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®s dolgozni tudok, majd összegyűjtőin a keresetemet és lesz nekünk is 
'fedünk. Már gyűjtöm is. meg Juliska is, azt a néhány fillért, amit 
]U-ot1 a jó emberektől szoktunk kapni. Beletesszük a kis perselybe. 
S2en te is hallottál már az iskolában róla, hogy gyűjtsük kis péti-
ünket s m i re nagyok leszünk, a pénzünk is vefünlk növekszik és ve-
Si!link rajt földet. így leszünk mi is honfoglalók. Ne legyen idegeneke 
magyar 
föld. így mondta a tanitó ur is az iskolában... 
Péter: Én nem hallottam... mert akkor éppen egy kövér dongo-
le8yet lestem... hogy hányszor üti magát az ablaküveghez. Tizenötször 
ut<ídött oda'mérgében, amíg a tanitó ur beszélt. 
Gyurka: De erre a versre csak emlékszél, amit akkor leirtunk: 
FÖLDET VESZEK. HA NAGV LESZEK. 
Éclcsúnyám, édesapám! 
Van nékem egy kis skatulyám. 
Ebbe gyűjtöm fillérkém pt, 
Félrerakott pénzecskémet. 
Mától kezdve cukor, játék 
S mindenféle szép ajándék 
Nem kell nékem. Csak a pénzem! 
Hadd teljék meg kis erszényem! 
Hadd gyűljön a földem ára: 
Nagy koromnak boldogsága; 
Gyűljön bőven a zsebembe, 
Zsebeimből a perselybe. 
Földet veszek, ha nagy leszek! 
Más örömet nem keresek! 
Hadd gyűljenek az ezresek: 
Amit munkámmal keresek! 
Így leszek majd jöldesyazda, 
Honfoglaló, földetvédő 
Széni igazi magyar fajta! 
Hallod? — Rajta! 
Ne birja a Hazám földjét, 
Ne turkálja idegen nép! 
Magyar vér volt annak ára: 
S csak magyarnak maradhat az 
Mindörökre birtokába! _, . 
(Jártas Roza.) 
, Péter: No iszen abból az egy-két fillérből bizony « ¡ T J ^ 
fefeyi pénzed, amennyiből egy kis földet tudnál venni. Majd az is 
k kora lesz, mint az öreganyám konyhaköténye! 
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Gyurka: Már megint csufolódől? Pedig te is azt hallod az isko­
lában, amit én... Arra nem gondolsz, hogy: Sok kicsi sokra megy!
Péter: (vállát voncgatja).
Gyurim: Nem hallottad a tanító ur példáját a méhecskékről? 
Ugy-e? azok is csöppenként gyűjtik a mézet és — utoljára tele lesz. 
a kaptár!
Péter: Már látom, nem akarsz birkózni, hanem ahelyett prédi­
kálsz nekem! (Fölálilva.) No, nem jössz? Melyikünk erősebb? Próbál­
juk ki! (Birkózásra áll ingerkedően.)
Gyurka: Nem mehetek, Péter, mert ide várom az édesanyámat, 
meg Juliskát. Nézz oda! (az ajándék felé mutat). Ezeket mind a Jé­
zuska küldte Szűz Mária által... nekünk karácsonyra...
Péter (meglepődve néz arrafelé): Nini! mennyi stanicli! csomag! 
Ejnye! mik lehetnek benne? Nézzük meg. (Oda akar menni.)
Gyurka (eléje áll tiltó karnyujtással): Ne nyúlj egyikhez se! 
ezek nem a tieid!
Péter: Nem bántom, no! ne félj! De hát honnan tudod, hogy 
mind a tietek? Hátha az Uraságék hagyták itt? Mi?!
Gyurka (megijedve áll el): Az uraságé?... az nem lehet, mert...
Péter: Miért?
Gyurka: Azért, mert én irtain ám egy levelet a Jézuskának, Szűz 
Máriának és ide tettem a kép elé... És ma már a levelem helyett 
ezeket a csomagokat találtuk itt, Juliskával, ő  most elhívja édes­
anyánkat ide a Kováeséktól, oszt el is visszük innen... mert én tudom, 
hogy a Jézuska küldte nekünk az Égből...
Péter: És te csacsi, elhiszed ezeket? Na, elmehetnél vissza az 
:óvodába... oda is az apraja közé... (gúnyosan nevet).
Gyurka: El is hiszem! Mert igaz, hogy mindent a jó Isten ad!
Péter: De a karácsonyfát, meg ezeket se a Jézuska küldte... Va­
laki idetette...
Gyurka: Pedig mégis a Jézuska küldte, ha nem hiszed, kétel­
kedj. A  te bűnöd lesz! Én hiszem!
Péter: Még bajba is jöhettek, ha ezeket elviszitek innen!
8. Jelenet.
(Ágzörrenés. Uraság, Jolán, Margit hirtelen előlépnek.)
Uraság: De nem jönnek ám bajba a Gyurkáék, mert ezeket az 
ajándékokat a kisasszonykák (feléjük mutat) tették ide mind. őket 
erre vezette a jó  Isten sugallása, s ők olvasták el a GyUrica levelét. 
Ezt tudd meg Péter fiaim, és soha többé ne légy csufolódó és kevéJy 
arra a kevés jószágtokra, ami van; mert mire te megnősz, addig el 
is fogyhat az a kis birtok. És majd meglátom, tudsz-e szerezni a kere­
setedből egy akkora darab földet, mint az öreganyád konyhaköté­
nye? És ha ilyen hanyag vagy a tanulásiban és csufolódó? A  szived 
sem valami jó. Olyan, mint a lyukas fazék, minden kifolyik belőle, 
ami szépet, jót az iskolában tanultok. (Péter elpirul a szégyentől és 
lesújtva áll.) —  Az előbbi beszélgetésieket kihallgattam. Most már 
ismerlek: ki fia vagy. Elmehetsz (ujjával távozást parancsolva), de 




Gyurka (utána lépve súgja): Ne haragudj rám, Péter, én nemit 
haragszom...
Péter: (bosszúsan .rántja el a kezét Gyurkától).
Umsáff (Margit és Jolán felé): Milyen nemes lélek van e fiúban!
(Kívülről behullik Péter bosszús kiáltozása: »Rőzsekirály, Rő­
zsekirály...«) í »
9. Jelenet.
Asszony (belép a színre, az ellenkező oldalon, a kép felől, kar­
ján fejkosár. Juliska és Gyurka anyja): —  Adjon Isten jó estét! Nagy­
ságos ur és kisasszonykák! kezüket csókolom!
Juliska (halkan): Kezüket csókolom.
Uraság: Adjon Isten maguknak is jóasszony. Lám itt van a jó  
kisfiáért és leánykájáért a jutalom. A jó Isten meghallgatta a fia —  
Gyurka —  könyörgését.
Asszony (szemeit töröli, fejét ingatja csodálkozva): Valamit,1 
mondott Juliska Gyurkáról, de nem akartam hinni neki. Igaz lenne 
ez? Édes jó  Istenem!
(Gyurka és Juliska édesanyjukhoz simulnak.)
Gyurka: Igaz bizony, édesanyám! A levelem elolvasták az Égben.
Jolán: Minket meg erre vezérelt a jó Isten...
Margit: Megtaláltuk mi is, és elolvastuk a leveledet... No de 
most hurcolkodjanak haza, mert hideg van nagyon és estére jár. Panni 
(hátraszól a cselédleánynak), segíts te is nekik! (Elindulóban.) Isten 
áldja meg jó  asszony!
Asszony: A  jó Isten áldja meg a Nagyságos Kisasszonykákat és 
egész családjukat is minden lépésükben. Köszönjük szépen jóságukat.
Gyurka és Juliska: Köszönjük szépen! Isten fizesse meg!
Uraság: Nekem meg lesz gondom ezután a családjára.
Asszony: Alázatosan köszönöm Nagyságos Ur jóságát...
10. Jelenet.
Asszony: Óh. édes jó Istenem... Szüzanyám! Édes gyermekeim! 
(Átöleli őket és imára térdelnek a kép elé. Néhány percig csönd. Majd 
felállnak, összeszedik a cselédleány segítségével a csomagokat.)
Panni: Drága jó emberek!
Asszony: Nagyon megáldja őket még a jó Isten! (Ezalatt távoz­
nak. visszafordulnak.) Drága szent hely! Ldvözlégy Máriám!...
Gyurka: Ide máskor is eljövünk imádkozni... Ugy-e édesanyám? 
megköszönni a jó Szüzianyának és a Jézuskának, hogy meghallgat­
ták kérésünket.
Juliska: Én is eljövök...
Anya: Eljövünk, gyermekeim, minden karácsony előtt és Mária- 
ünnepen... (Elmennek.)
(Kintről behallatszik, amint a két gyermek hangosan találgatja: 
mi lehet a csomagokban.)
Juliska: Egy hajas baba...
Gyurka: Nékem meg egy ló.. . kocsi... trombita is... 
(Néhány percig csend, üres a szin, majd harmóniumoin felhang-
zik halkan: Csorda pásztor ok dallama.) 
11. Jelenet. 
(Uraság, Jolán és Margit kilépve a színre.) 
Jolán: Már eddig talán oda is értek a karácsonyfával... ott áll 
az ajtajuk előtt; az udvaron meg a tüzelőfa. 
Uraság: A Gyurkát okvetlenül kitaníttatom, mert jóeszü és be-
csületes, jellemes gyermeknek látszik. 
Jolán: A Juliskát pedig magamhoz veszem, ha kikerül az isko-
lából, és nagyobbacska lesz, szobalányt nevelek belőle. 
Margit: Az édesanyjuknak is találunk majd munkát a kastély-
ban, vagy a gazdasági udvarban, ne végezzen olyan nehéz munkát, 
mint most. A mostani majorosaié öreg m á r úgyis, jó lesz melléje, -
ugy-e édesapám? nincs ellene kifogásod? 
Uraság: Dehogy, j ó lesz. leglább kitapasztaljuk további visel-
kedésüket és szorgalmukat. Az asszony fiatal, munkabíró, becsületes, 
mindent gyermekeiért tesz. De azért ne támaszkodjanak egészen a 
segítségünkre. Az anyát, ha bőségesen segítenénk, elszokna esetleg a 
munkától, s gyermekeinek rossz példát mutatna. 
Margit: Igaz. lám, mennyire okosan és körültekintően kell még 
az ilyen jócselejkedetet is végeznünk. Már az is jól esik nekik és báto-
rítólag hat az anyára, hogy gondolunk rájuk s mellettük vagyunk. 
Még pedig nem üres kézzel. 
Uraság: De ha most hirtelen kiemelnénk őket megszokott szerény 
körükből, s minden gondtól fölmentenénk az anyát, csak azért, mert 
hadiözvegy, ellustulhatna s könnyelmű, esetleg követelő is lehetne. 
Jolán: Én nem egészen osztom ezt a nézetet, ő a munkában és 
szerény életmódban nőtt fel. Aki a dolgos élet aranyértékét megtanulta 
ismerni és szeretni, abból nehezen válnék dologtalan és könnyelmű 
ember. És aztán, az édesapát még sem tudjuk nekik visszaadni. 
Uraság: Én atyailag fogok .róluk gondoskodni, amíg csak élek. 
Jolán: Drága, jó, okos édesapám! (Megsimogatja karját.) 
Uraság: Jó l van ¡kedveseim! Isten éltesse a jószivü leányokat! De 
most má r menjünk haza, gyermekeim. Este van, harangoznak... (Ha-
rangzugás hallik. Uraság kalapját levéve, Jolán és Margit a Mária-
kép elé állnak pár pillanatig s fejhajtva távoznaík.) 
(Függöny.) 
12. Jelenet. 
(30 év múlva ugyanott. Idős. fáradt férfi jön. Péter, a rossz fiu, 
vál lán egy kéve rőzse, kapanyélre fűzve. Megáll a szentkép előtt s 
felsóhajt — közben leemeli válláról a .rőzsét.) 
Péter: Itt. ezen a helyen történt.. . (körülnéz) éppen ma 30 esz-
tendeje. Megöregedtem, de sohasem feledhetem el. Mintha csak a j ó 
Isten büntetne. Lám, szegény lettem, mire legénysorba kerültem. Azt 
gondoltam, elég. ha az apám s anyám dolgoznak, attól is hizik a föld. 
'Én i 
meg... Bűnösök menedéke... (a Mária-képre néz bánatosan) én 
ö • csak niuJatttam... henyéltem... testvéremmel, a Terávai csak 
Parádéztunk; divatos, uras ruhába jártunk, mert kiköveteltük otthon, 
ták 8 3 C l f , r a T e r a ! a »szép Tera«, ahogyan nevezték, csufols' 
a józan isinerősök. S élveztük szüleink verejtékes munkáját. Sem-
Me se vettük intésüket... feddéseiket... könnyeiket (kezébe temeti 
és zokog). (Csend.) 
k ^ •••És most napszámba járok... Rőzsét is szedek hazafelé utam-
me" ^ r r d p e beköszönt a tél, legyen a gyermekeimnek is egy kis 
eg hajléka... a más házában... A Tera má r a Szegényház, lakója 
gen.. qs a parádé, a gazdag leány a koldusok közé jutott... A do-
'"gtalanság és a cifráikodás — aminek az árát nem tudtuk megkeresni 
— odavezette a Szegényházba. 
r (Mijatett Péter igy kesereg, lassan, óvakodva lépdel a színre 
y u n U.ri ruhában (vadászos) s figyelve nézi a férfit, aki háttal van 
rdulva neki. Hallgatja beszédét sajnálkozó fejcsóválással. Az utolsó 
szavaknál melléje lép.) 
Péter (nem ismeri meg, de köszönti): Adjon Isten j ó estét, te-
kintetes ur. 
Gyurka: Adjon Isten neked is... Péter. (Feléje nyújtja kezét.) 
Péter (felnéz .rá bátortalanul, idegenül). 
Gyurka: Hát nem ismered föl bennem a Gyuricát? A »Rőzseki-
r a ' y t « ? Péter? 
Péter (szégyenkezve fordítja félre a fejét): Oh, csak nem maga 
2 tekintetes ur? 
jó Gyurka: De bizony, én vagyok! Itt töltöm a karácsonyi ünnepeket 
nevelőapámnál, az uraságnál... Az imént véletlenül hal]ottam pa-
oszodat. bünvallomásodat.. . amint itt, a szentkép előtt fohászkodtál... 
v a ' óban nem hitle n vo'raa mégsem, hogy egykor, férfikorban, zsel-
rkepen keresd meg a kenyeredet... napszámba dolgozzái... 
Péter: Bizony, én sem hittem volna soha... (Lehajtja fejét.) De 
Megbüntetett a j ó Isten dologtalanságomért; elégedetlen voltam j ó 
zuleimhez; az iskolában nem tanultam, eljátszottam az időt... amit 
'Múlásra keiiett volna fordítani. Saját magam vallottam kárát, mert 
a )át magam raboltam meg. . . és a kis családomat... 
.. Gyurka: De, látod, Péter, jó az Isten; még a rosszat is jóra far-
i hatja, s megsegít, amikor legnagyobb a bajunk... Tudom, munka 
's kenyér nélkül vagy. E drága szent helyen 30 év előtt mi is igy 
Szen ved tünk, mint most te... 
r Péter: Csakhogy ti ártatlanul, — de én megérdemlem sorsom, 
magam kerestem. 
v Gyurka: Szeretem őszinteségedet. Ha akarod, elszegődhetsz ne-
jteöapámhoz vincellérnek. Meg fogom kérni őt, s biztosan megfogad. 
0 fizetést, lakást kapsz. Aztán nem kell már félned attól, hogy 
Mcs munka, nrnes kenyér... 
Péter (örömmel): óh, tekintetes ur! Az Isten áldja meg jóságát! 
^ M e s szivét! 
Gyurka: Gyermekeidre — ha érdemesek lesznek rá — lesz 
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majd gondom. Ne busulj! 
Péter: Tekintetes ur, hiszen ón megbántottam oktalan gyermek--
koromban.. . s mégis elhalmoz jóságával?. . . Meg nem érdemlem.. . 
Gyurka: Én már régen megbocsátottam. Isten parancsa, hogy 
megbocsássuhk... feledjük el a sértést, kivált te, meg is bántad, meg 
is bűnhődtél már. J ó és szép, hogy beismerted hibáidat; az előbb 
hallottam minden szavad. Az én szivemet idevonzza minden évfor-
dulón, karácsony táján e drága, édes Kép... ahol oly csodamódon meg-
segített a Szüzanya... Csodálatos, hogy 30 év óta ma találkoztunk 
először. [ ¡*! 
Péter: Jó l van ez igy. Megbűnhődtem s inja igen boldoggá tett 
a tekintetes ur jósága és az, hogy szinte alig merek hinni fülejiinnek,. 
hogy rendes kenyérhez jutottam és négy gyermekem gondviselőt nyert 
az áldott szivü tekintetes úrban. A jó Isten áldja meg minden lépését 
és ¡gondolatát. 
Gyurka: Jó l van, Péter, most menj haza és délután eljöhetsz, 
megbeszéljük nevelőapámmal a vincelléri kötelességeidet. 
Péter: Igen köszönöm. El fogok menni . . . Isten és a Boldogságos 
Szüzanya áldása kisérje mindnyájukat . . . 
Gyurka: Mindnyájunkat. Péter... 
(Függöny.) 
Karácsonufdh 
: i • i • • 
Ezüstfenyők a népes utcasarkon 
Vásárra várnak, — karácsony leszen. 
lőttek a messzi havas Hargitáról. 
Ott születtek a székely hegyeken. 
Bénán, szomorún várják sorsuk teltét, 
Nem zúgják többé a hai<as dalát. 
De holtukban is lehelik, a bércek 
Gyopárvirágos, édes illatát... 
Jézuskát váió gyermekszivek mélyén 
öröm csilingel, édes láz lobog... 
Figyeljetek csak! — kocöan már az ablák. 
Ave-t dalolnak künn az angyalok. 
A Jézuskáért mindenütt epednek, 
Valamit mindig várnak a szivek... 
Hány boldog álmot váltanak valóra 
A gyertyafényes, halott fenyvesek! 
Sorsuk komor, de igaz, mint az élet: 
Állni büszkén az őrszem hős helyét, 
S egy sziporkázó végső főlgyulással 
Megszentelni a mások örömét... 
, : György Lajos. 
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Horácsongi fehér álom 
KŐHALMI JÚLIA, Marcali. 
Személyek: 
Jóska 7—8 éves. 
Rozika 6—7 éves. 
/• kis angyal. 
H. kis angyal. 
1. Jelenet. 
S ' n : E r d e i -részlet. Jóska, Rozika, két csöpp gyerek fát szednek, kis 
szánkóra rakják. 
fár . R o z i l m (v«kony ruhácskában didereg): Te, Jóska! én már olyan 
vagyok. Azután ugy fázok, majd megfagyok. 
Jóska (szedi a fát, majd odamegy Rozikához): Mid fázik? 
Rozika: A kezem is. 
, J°ska: A kezed? Te, csacsi, hát miért nem melegíted meg a 
zegeny .ember kályhájánál? 
Rozika: Ho l?? 
Tini- !
J ó s k a : H á t itt e! (Kezeit leheli.) Ide nézz! Ha fázik a kezed, csi-
n a ' t igy e! (Mutatja.) 
Rozika (utánozza Jóskát): Jaj de jó meleg. Már nem is fázok ugy. 
Jóska: Na látod. Ugy-e a fiuk okosabbak, mint a lányok. 
Rozika (sir, szemeit dörzsöli): Most meg a lábam fázik. 
Jóska: De sok baj van veled! Hát táncolj egyet! Vagy ha tán-
mi nem tudsz, ugrál j , mint a medve. 
Rozika (ugrál): Jaj de okos gyerek vagy te Jóska! 
Jóska: Bizony okos! A tanitónéni is mondta.. . Pedig az csak 
untja? 
Rozika: A tanitónéni is mondta? 
Jóska (sértődve): Ha mondom! Hát nem hiszed el? 
Rozika: De elhiszem. 
Jóska: Én mindent tudok! 
Rozika: Akkor talán azt is. hogv a Jézuska nekünk is hoz-e kará-
csonyfát? 
Jóska (bánatosan): Látod Rozika, ezt... nem tudom. 
Rozika: Nem? ó de kár! 
Jóska: De azt már tudóin Rozika, hogy nem a Jézuska hozza, 
n e m . a kisangyalkák. 
Rozika: Nem a Jézuska hozza? Miért nem? 
i»«.». J " í i / ü l : Azért, mert a Jézuskának feküdni keli a jászolban, nem 
het onnan fel. 
J{. Rozika: Igazad van! Nem kelhet fel. (Beszéd közben a fát szán-
0 r a rakják, tördelik.) 
Jóska: De jó lesz sietni Rozika, mert sötétedik és még kevés a 
Holnap pedig nem .'ehet eljönni, mert nagy ünniep lesz. 
Rozik:/: Karácsony? 
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Jóska: Te Jóska, pihenjünk egy kicsit, én már olyan fáradt 
vagyok. Üljünk le. (Körülnéz és a közelben lévő fatönkre leül.)
Jóska: Ne ülj le Rozika, mert megfázol. Hisz úgy ,reszketsz,.i. 
mint a kocsonya.
Rozika (lábát keresztbe teszi, fejét tenyerébe hajtja): Olyan ál­
mos vagyok.
Jóska (oda megy és fel akarja huzni): Rozika, gyere, jobb lesz 
hazamenni. Majd otthon alhatsz. Én is aludhatok nyugodtan. Nekünk 
nem kell a Jézuskát várni. Nekünk nem hoz karácsonyfát.
Rozika (féláloinban): Mindjárt... mindjárt... (Elalszik, feje félre- 
billen.)
Jóska (mellé ül, átöleli és keltageti): Rozika! Rozika! Édesanyánk 
vár otthon. Elfelejtetted, hogy .ránk parancsolt? Siessünk, mert ilyen­
kor már járnak a farkasok. (Sírva.) Rozika! Rozika! Csak az ember 
a lányokkkal ne indoljun sehova! Csak bajt csinálnak az emheírnek. 
(Feje félrebillen és ő is elalszik.)
II. Jelenőt.
Jobbról jön 2 kis angyal. Szánkót húznak. Egyiken fehér, másikon 
kék ruha. Egyiknél fűrész, másiknál balta.
I. Angyal: Végre ide érkeztünk.
II. Angyal: Jaj de sok szép karácsonyfa. v
I. Angyal: Jó lesz sietni és nemcsak nézgalődni. Mert akkor 
soká érünk haza.
II. Angyal: Pedig jól ránk parancsoltak, ugy-e? Mert minden 
dolgos kézre szükség van ma a szép Mennyországban.
I. Angyal: Hát akkor munkára kis testvérkém. (Egy-egy fenyő­
nél megállnak, kivágják, szánra .rakják, közben énekelnék.)
Mennyből az angyal, stb...
II. Angyal: így ni (igazgatja a fenyőt a szánon), már készen is 
vagyunk.
I. Angyal: Hamarább végeztünk, mint a parancs szólt.
II. Angyal: El is fáradtam a nagy sietésben. Pihenjünk egy 
kissé! (Leül.)
I. Angyal: Csak pihenj, ha jól esik.
II. Angyal: Nem csoda, ha fáradtak vagyunk, egy pillanat sza­
badidőnk sincs.
I. Angyal: Majd, ha lehoztuk a földre a sok szép karácsonyfát, 
majd pihenhetünk.
II. Angyal: Bizony, bizony, ma éjjel az ég összes angyala a földre
száll.
I. Angyal: Én majd egész utón mondom a kis versiként.
Hullanak a fehér pelyhek —  Kicsi szivek megremegnek.
Karácsonyi fehér álom —  Te vagy legszebb a világon.
II. Angyal: Taníts meg rá engem is. Jaj de szép a vége!
/— II. Angyal: Karácsonyi fehér álom, Te vagy legszebb a vilá­
gon. (A kis alvók ébredeznek köhögnek. \z angyalkák figyelnek.) 
Mi az? (Meglátják az alvókat, oda mennek. Nézegetik őket. Egyszerre
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' "«ndjak.) Egy kis fiu. egy kis leány. Alusznak. — Milyen soványak, 
y e n rongyosak szegénykék. 
k Angyal: Jaj, hogy nem fagynak meg ebben a hidegben"> Mi-
y n ^ e s e n alusznak. 
II- Angyal: Biztosan a Mennyországban járnak álmukban. 
Angyal: Vagy remegő kis szivükkel térdeinek az elképzelt ka-
racsonyfájuk előtt. 
H- Angyal: Hát nekik nem lesz karácsonyfájuk? 
I- Angyal: De igen, lesz. Mert ma: 
Még a kis madár se fázzon, 
Senkinek szive ne fájjon. 
Szegény kis elhagyatott gyerekek, a ti szivetek se fog fájni. Ezt 
logadom. 
U. Angyal: Én is fogadom. 
I. Angyal: Van egy jó gondolatom. 
Angyal: Halljuk. 
j-.  7 Angyal: Mig ők alusznak, varázsoljunk ide egy szép karácsony-
d • ruhát, cipőt, mindent, mi t nélkülöznek. 
szét 1 1 T e i l t maradsz és vigyázol rájuk, hogy a farkasok 
ne tépjék őket. Addig én hazamegyek és hozom a meglepettet. 
I. Angyal: Csak siess vissza kis testvérkém. 
Angyal: Sietek. (A karácsonyfát szánnal elhúzza.) 
/ / / . Jelenet. 
a,
 7 Angyal: (Az alvó gyerekek fölé ál l és halkan mondja.) Csak 
r . " J
a t °k nyugodtan, szegény kis gyerekek, majd én vigyázok a ka-
ucsonyi fehér álmotokra. (Kezeit kitárja és énekel; dal lam: Kará-
csonyfa, tündérálom.) 
I. 
Hullanak a fehér pelyhek. Kicsi szivek megremegnek. 
Karácsonyi fehér álom, Te vagy legszebb a világon. A világon. 
I I . 
Minden fényes, min ám ragyon. Szál/antak a kis angyalok. 
Karácsonyi fehér álom, Te vagy legszebb a világon. A világon. 
(Ének végeztével a gyerekek fészkelődnek. Az angyal megijed 
6 5 elszalad.) 
IV. Jelenet. 
(Jóska, Rozika nyújtózkodva, szemeiket dörzsölve felébrednek.) 
Rozika: Jóska! 
Jóska: Mi az Rozika? 
Rozika: Te Jóska, én olyan szépet álmodtam. Angyalkák jártak itt 
0 r u löt tünk. Olyan szépek voltak! 
^ Jóska (csodálkozva): Te. Rozika, én is ugyanazt á lmodtam! El 
' "dó in mondani, milyen ruhában voltak. 
Rozika: Én is! 
Efjyíitt: Fehér-kék. (Egymás felé fordulnak és mutatják.) Ekkora 
a8V szárnyuk volt. Nevető ajkuk és jóságos tekintetük. 
Jóska: Karácsonyfát szedtek! 
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Rozika: Kis szánkóra rakták. 
Jóska: És gyönyörűen énekeltek. 
Rozika: És nem ettek meg bennünket a farkasok. 
Jóska (feláll): No de most már jó lesz ám haza sietni, mert édes-
anyánk aggódik. 
Rozika (feláll): Jaj de fázok! 
Jóska: De nagyon buta vagy! Hát újra elszámoljam, mit kell 
ilyenkor tenni? 
Rozika: Nem kell. (Mindketten kezüket lehelik, ugrálnak.) 
Jóska: Te majd felülhetsz a szánkóra, mert még utóbb azt is 
kitalálod, hogy járni is elfelejtettél. (Háttal állnak a bejövő angyalok-
nak. A fát igazgatják, rakják a szánon.) 
V. Jelend. 
(Jobbról jön 2 angyal. Szánon feldíszített karácsonyfa, kezeik-
ben csomagok.) 
/. Angyal: Eléd siettem, mert féltem, hogy utat tévesztel és 
addigra hazamennek a gyerekek, mert már ébredeztek. 
II. Angyal: Jól tetted. De hamar visszaértem azért, ugy-e? Jé-
zuskának röviden e lmondtam mindent, ntit láttam, mit hallottam és 
már hangzott is utrabocsájtó szava. 
/. Angyal: Biztosan azt mondta, siess, hogy minél előbb boldo-
gok legyenek, hogy hálatelt szivvel omoljanak térdre jászolom olőtt, 
kis kacsóikat imára kulcsolva. (A fán találnak igazítani valót. Jósika 
és Rozika észreveszik őket.) 
VI. Jelenet. 
Rozika: Nézd csak Jóska (az angyalokra mutaitva), eltévedtünk. 
A Mennyországban vagyunk. 
Jóska (halkan): Nem baj az, Rozika. Csak légy csendben. Majd 
elválik, hogy hol vagyunk? 
Rozika: Jóska, nézd csak, én álmomban ezeket az angyalkákat 
láttam. 
Jóska: Nézd csak! Igazad van! (Letérdelnek. Imára kulcsolják ke-
zeiket és énekelni kezdenek.) 
Karácsonyfa, tündérálom. 
Angyal hozta aranyszánon. 
Minden jóval meg is rakta. 
Ami csak szép. ott csüng rajta. 
Ott csüng rajta. 
V/I. Jelenet. 
(Ének végén a 2 angyal a gyerekekhez megy.) 
/. Angyal: Békesség nektek szegény ki; gyerekek. Ne féljetek, 
álljatok fel. (Felállnak.) 
II. Angyal: Mit kerestek ilyen későn ebben az erdőben? 
Jóska: Fát szedtünk, mert mi szegények vagyunk. 
Rozika: Édesanyánk beteg, édesapánk meg fenn vau a szép 
Mennyországban. 
11. Angyal: Szegény kis árvák. 
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I. Angyal: Hát iesz-e karácsonyfátok? 
ő m- , i k a : É n n e m tudom- A Jóska se tudja, pedig ő nagyon okos. 
Mindent tud. De ezt még ő se tudja. 
rács btem lesz karácsonyfánk. Édesanyáin azt mondta, a ka-
°nyfa csak a gazdag gyerekeknek való. 
Hozika: Mi pedig nagyon szegények vagyunk, 
szer í
J ° S k a : K i s angyalkák, pedig ti el se tudjátok képzelni, hogyan 
etnem. ha nekünk is hozna a Jézuska. 
"zika: Hoz Jóska, meglátod, én mindig azt á lmodom, hogy hoz. 
"• Angyal: Már itt is van előttetek! 
!• Angyal.- Ez a szép karácsonyfa a tietek. 
ángyai: Meg az a sok-sok ajándék, ami a csomagban van. 
1 Angyal: Ruha. cipő, kabát, játék! 
II. Angyal: Még hajas-baba is! 
goiii ŐS fCa ' S z é p angyalka, nagyon kérlek, ne csapj be bemiünjket. En-
(mut n e ' U b á n ° U ) ' c s a k a Rozi ját ne. őnefú csak ilyen icitee-picike 
. ja az ujjával) szive van. És ja j Istenem, ha az megszakad, nem 
Mdom mi lenne! 
« S»- ' ángyai: Mi nem csapunk be, m i igazat mondunk, örüljetdk 
z e P fának, a tietek. 
ángyai: A Jézuska küldi, örülhettek bátran! 
j a : , . (a fához megy. kezeit a szivére teszi és ugy mondja): 
^ > íisz ugy örülök! Ugy dobog a kis szivem! Ugy-e Jóska, örülök? 
• ' " ind a ketten örülünk? Édesanyánk is örül ma jd ! 
gy e r ,
<>ska: Istenem, de boldogok vagyunk! — Na, Rozika, ugy-e okos 
Iák '- V a g y o k é n ? Egy-e megmondtam, hogy a kis angyalkák hard-
9 karácsonyfát szét a földön? 
jelén " Angyal: Igen, a kis angyalkák, ilyenkor szent karácsony éj-
, a " is Jézuska segítségére sietnek, hogy minél több örömet vi-
n n é k S 2ét a földön. 
Sok 1 ángya i : Ilyenkor, szent karácsony éjjelén száH-száll a sok-
angyal és mindegyik kezében karácsonyfa csillog, 
'ölti J ó s k a : É d e s Jézuskám és azt csak Te tudod, hogy mily boldogság 
1 4 a sziveket szent karácsony éjjelén, 
hói , o z i k a : Siessünk haza Jóska, hogy édesanyánk is örülhessen mi-
e ' óbb velünk! 
d "• ángyai: Siessetek haza. hogy minél előbb édesanyátok boi-
n dobogó szivére hajthassátok fejeteket és mondhassátok: 
rá  Eüyütt: Édesanyám, a betlehemi Jézuska valósággá tette a ka-
° n y i fehér álmunkat. 
kedV; '
 A nüml: Mielőtt elmennétek, megtanítlak benneteket az én 
e s kis versikémre. Mondjátok utánam. 
Hullanak a fehér palyhek. 
Kicsi szivek megremegnek. 
Karácsonyi fehér álom, 





Szinmü gyermekek számára, egy felvonásban.
Irta: Károlyi Tivadar.







S z i n : Dőezyék lakása. Kényelmesen bútorozott szoba. Alko­
nyat. A kandallóban ég a tíiz, a széles ablakon keresztül látszik, hogy 
kint hull a hó. A szinpad bal oldalán nagy kerek asztal, rajta hatal­
mas karácsonyfa, amelyet Dóczyné és Julis éppen most díszítenek. A 
karácsonyfa alatt különféle játékszerek: hajasbaba, játékkárd, futball, 
könyvek stb. Az asztalhoz kis kerékpár van támasztva. A szinpad 
jobb oldalán, közel az ajtóihoz, másik asztal, körülötte fotelek Az 
egyik ilyen fotel mögött lapul elrejtőzve Laci.
D ó c z y n é :  (Egy dobozt nyit fel.) Na, még ezeket a csengetyü- 
ket rakjuk fel Julis, aztán készen is leszünk. (Mind a kelten díszítik 
a fúl.) Ugye már nincs több csillagszóró? Az aranydiót, szaloncuk­
rot is fölraktuk már?
J u l i s :  Mindent, mindent naocsága kérem. Ilyen gyönyörű ka­
rácsonyfát én még sohasem láttam. Nem is hiszem, hogy van még- 
egy ilyen az egész városban!
D ó c z y n é :  Bizony Julis. én büszke is vagyok erre. Minden év* 
benben ez az én legnagyobb gyönyörűségem: a karácsonvfa-díszítés! 
A lig  is várom a december huszonnegyedikét. Mert micsoda boldogság 
is az, amikor az egyszerű zöld fa lassanként megtelik ragyogással, 
fénnyel! Mintha maga a drága Jézus lépne a szobába s az ö cso­
dálatos mosolya töltene be minden kis zugot.
J u l i s ;  (elragadtatva) óh, be gyönyörűen is teceett ezt mondani!
D ó c z y n é :  (Átszellemültem) És amikor a gyermekeim lépnek 
be ebbe a ragyogásba és boldog ujjongással állnak a karácsonyfa 
káiprázata körül, akkor megtelik hittel a lelkem és érzem, hogy van 
értelme az életemnek. Ilyenkor tüdőm, hogy rámbiztak valamit: a 
gyermekeim lelkét, akikről nekem kell elszámolnom majd égi Atyám 
színe előtt.
J u l i s :  Hát bizony, valami az is, amikor a kis Palika, meg a 
Lacika, rányitják a szemüket a karácsonyfára, oszt megkérdezik; 
„  ezt mindet a Jézuska hozta?“ A szegény kis Annuska még a fájós 
lábáról, meg a mankójáról is megfeledkezik a nagy öröm től... Mái 
csak igaz, hogy a gyerekek örülnek legjobban a Jézuska ajándékainak!







mert mindjárt itt is lesznek az apjukkal együtt és még el kell ren­
deznünk az ajándékokat. (Rakosgatni kezdenek.) Ez a futball, meg a 
bélyegalbum a Palié, tegye őket .Tulis oda, az asztal jobb sarkára.
J u l i s :  (Átveszi a holmikat.) Tudom, örül majd ennek a lelkem! 
Különösen a bélyegalbumnak'. Lesz majd hova ragasztani azt a ten­
ger bélyeget, amit összegyűjtött, meg cscreberélgetett.
D ó c z y n é :  (A  kerékpárt igazítja meg.) Ez meg a Laci fiamé, az 
én tisztaegycs diákomé. Várja már nagyon!) Két éve. (hogy minden 
karácsonykor ezt kéri a Jézuskától; de még nagyon kicsi volt, eddig 
nem mertem megtvenni neki. Nézze Julis, mit irtain erre a cédulára: 
Dóczy Lászlónak, a tiszta egyes bizonyítványért. Jézuska ajándéka.
L a c i :  (A z utolsó szavak alatt előjön rejtekhelyéről, lassan 
előremegy és megáll édesanyja háta mögött. Negyedik elemista, intel­
ligens arcú kisfiú most nagyon izgatott.)
J u l i s :  Jézusom, a Lacika! Hát maga, hogy kerül ide?!
D ó c z y n é :  (Hirtelen megfordulva.) Laci! Hát te itthon vagy? 
De hogy lehet ez? Hiszen te is elmentél Palival, meg Annuskával 
Lenke néniékhez ! . . .  Vagy nem Így van ?. . .  De te sírsz ! . . .  Laci, 
mi van v e le d ? .. . (Rémülten.) Csak nem bántott valaki fiacskám? 
(Odamegy hozzá és magához akarja vonni, de a fiú eltolja magától.)
L a c i :  (Szomorúan.) Hagyj békében anyuskáim, hagyj békében ...  
ne is akarj engem (megcsókolni . .. .Tudok mindent mostmár. Igaza 
volt a Kovács Ferinek, meg a Jankovics Pityunak, meg a többiek­
nek . ..  Recsaptatok ! . . .  Mindenki becsapott engem. A  tanitóbáesi, a 
Lenke néni, még Te is. Anyukám, még Te is ! . . .  (Már zokog.)
D ó c z y n é :  De Laci, az Istenért, mi lelt ?. . .  (Ismét magához 
akarja vonni!)
J u l i s :  Nahát, ilyent mondani az Édesanyjának!
D ó c z y n é :  De most aztán mindent hallani akarok, kis csacsí- 
kám! Ki csapott be téged? Ki merészelte megbántani az én okos, 
nagy fiamat ?. . .
L a c i :  (Dacosan felüti a fejét.) Hiába is szinészkedsz anyukám, 
most már mindent tudók! Tudd meg, hogy már régóta itt bent vagyok 
és figyelem, ahogy díszítitek a karácsonyfát és rakosgatjátok azokat 
a holmikat, amelyekről azt akarjátok elhitetni, hogy a Jézuska hozta 
őket. Most már tudom, hogy nem a Jézuska hozta, hanem Te vetted 
őket. De akkor miért akarod velünk elhitetni, hogy ő hozta? Most 
már semmit sem hiszek, tudd meg! Talán nincs is Jézuska, csak te 
találtad ki, és azért mondod nekünk, hogy becsapj minket. Mert azt 
hiszed, hogy mi gyerekek olyan buták vagyunk!
D ó c z y n é  : Hagyod abba mindjárt, te rossz fin! Nem félsz, 
hogy megver a Jóisten,.ha ilyeneket mondasz? De kitől hallottad 
ezeket? Azonnal elmondod, ki beszélte tele ezekkel e szamárságokkal 
a fejedet!
L a c i :  ó, már régen hallottam, de nem akartam elhinni soha. A  
Kovács Feri mondta tavaly karácsonykor, hogy nem is a Jézuska 
hozta azt a szép barna ruhát, amit akkor kaptam. Mikor én azt mond'- 
tnm. hogy de igenis a Jézuska hozta; hiszen anyuka is azt állította
akkor ő kicsuifolt és a végén még verekedtünk is. Az idén már a 
többiek is csúfollak. Azt mondták, nagy szamár vagyok, mert én va­
gyok az, egyetlen az egész negyedikben, aki elhiszem, hogy a Jézuska 
hozza a karácsonyfát, meg mind a karácsonyi ajándékokat. Pedig 
nem is a Jézuska hozza.
D ó c z y n é  : De te nem hittél nekik?
L a c i :  Nem anyukám, én egy szót se hittem, de elhatároztam, 
hogy az idén meglesem a Jézuskát, amikor a karácsonyfát hozza 
Ezért, alighogy megérkeztünk Lenke néniékhez...
D ó c z y n é :  Te hazaszöktél és elbújtál itt a szobában. így volt?
L a c i  : Igen, ide bújtam a fotel mögé, mert minden évben ebben 
a szobában szokott állni a karácsonyfa.
J u l i s :  (Csodálkozva.) No de ilyet!
L a c i  : Aztán láttam, amint behozzátok és odaállítjátok az asz­
talra a csupasz karácsonyfát. Én akkor sírni szerettem volna, mert 
éreztem, hogy a Kovács Ferinek lesz igaza. De aztán arra gondoltam, 
hogy talán csak a díszeket, meg a sok ragyogást hozza a Jézuska, 
meg az ajándékokat. Ö. anyukám, olyan izgatottan vártam a Jézuskát! 
(Félig sírva.) Azt hittem, hogy majd olyan lesz, mint azon a szentké­
pen, amit Te adtál nekem a múlt vasárnap. Szép szelíd arca majd 
mosolyogni fog, amikor belép; a mellén nagy piros szív lesz és a 
hóna alatt két nagy csomag, a balkezében pedig a karácsonyfa. Azt 
vártam, hogy majd ezeket odahelyezi az asztalra, elrendezi a sok 
ajándékot és újra eltűnik... Én pedig majd szaladhatok a Kovács 
Ferihez, meg a többiekhez és megmondhatom neki, hogy ők a szama­
rak, mert a Jézuska csakugyan eljött és mindent ö hozott! Mindent! 
Mindent ! . . .
D ó c z y n é :  Szegény kicsi fiam, szegény kicsi fiam !...
L a c i :  Igen, azt hittem, hogy igy lesz. De semmi sem történt igy! 
Jézuska nem jött és mostmár soha többé nem is remélhetem, hogy 
látni fogom őt. Aki egyszer becsapta az embert, annak többé nem le­
het hinni. Hiszen éppen te mondtad ezt anyukám! És éppen Te csap­
tál be engem! Miért, mondld, miért k e lle t t? !. . .
D ó c z y n é :  (Aggódva.) Nyugodj meg kisfiam, nem, senki sem 
csapott be téged! Hidd el. neked volt igazad, nem a Kovács Ferinek. 
Mindazt, amit itt látsz, a Jézuska küldte nektek, mert jók voltatok. Én 
csak közvetítő voltam. Én csak elhoztam, amit ö  bízott rám. Mert 
minden, ami szép és jó, az Jézuskától való.
L a c i :  (Szenvedélyesen.) Nem, most már semmit sem hiszek! És 
nekem már nem is kell sem a karácsonyfa, sem a kerékpár; Te sem 
kelleti, senki sem kell! (Sirva fakad és akkor kintről.)
P a l i  h a n g j a :  Fogadjunk, hogy nekem bélyegalbumot hozott!
A n n its k a i h a n g  j a : Nekem meg hajasbabát, meg még vala­
mit, amiért nagyon imádkoztam hozzá. Apa, én olyan boldog vagyok!
D ó c z y  h a n g j a :  Jól van, jól. kisleányom, de ne siess úgy, 
mert megütöd a fájós lábadat.
D ó c z y n é :  (Gondterhelten.; Jaj. már itt is vannak! Julis, mén­
jen, hozza rendbe a ruhájukat, addig én elvégzem a végső simításo­
kat a fán.
,f u 1 i s : (El.)
D ó c z y n é :  (Lacihoz.) Te pedig fiacskám, szedd össze magad cs 
légy jó fiú. Ne árulj el semmit a többieknek. Csak várd hittel a Jé 
zuskát, mert ö  eljön mindenkihez, aki várja éjt. Na, törüld meg szé­
pén a szemed és menj kicsikém a többiek elé.
L a c i :  (El.)
D ó c z y n é :  (Rakosgat a karácsonyfa körül.)
MÁSODIK JELENET.
D ó c z y :  (Be.) Á, de gyönyörű! T i aztán ugyancsak kitettetek 
magatokért! Még sohasem volt ilyen gyönyörű a karácsonyfánk 
(Odamegy és megcsókolja a feleségét.) A gyerekek tele vannak vára­
kozással. Pali odavan a bélyegalbumért, Annuska pedig olyan bol­
dog szegényke és folyvást valami csodát emleget, amiről az éjjel 
álmodott. Egész át van szellemülve az a kislány. . .  De Te, anyus, te 
lehangoltnak látszol! Történt valami?
D ó c z y n é  : Igen, Gábor, történt valami. L a c iva l. . .
D ó c z y :  (Ijedten.) Lacival? Az istenért, csak nem valami ko­
moly? . . .  Most jut eszembe, Laci délután eltűnt IJenkééktől, de azt 
hittem, hogy Kovácsukhoz szaladt át játszani. .Hiszen tudod, hogy 
mindig a Kovács-gyerekekkel játszik. De bizonyos voltam benne, 
hogy mire hazaérünk, ő is itthon lesz.
D ó c z y n é :  Nem Gábor, né ma  Kovácsoknál volt, hanem Len­
kétől egyenesen hazaszökött .s megleste, hogy díszítjük fel a kará­
csonyfát.
D ó c z y :  De miért ? . . .
D ó c z y n é :  Mert tudni akarta, hogy valóban a Jézuska hozza-e 
a karácsonyfát? Meg akarta lepni a Jézuskát.
D ó c z y :  (Nevetve.) És te emiatt vagy ennyire kétségbe esve? 
Hiszen ez csak egy nagyon kedves, gyerekes ötlet, semmi egyéb!
D ó c z y n é :  Bár úgy lenne! De tudod, milyen érzékeny az a 
gyerek. Ci a Jézuskát várta, úgy, ahogy tiszta lelkében megrajzolta az 
ő Jézuskáját és ehelyett minket talált itt. Értsd meg Gábor: ez az 
esemény a hitét támadta meg. Ha láttad volna az imént szegénykét, 
hogy kétségbe volt esve!
D ó c z y :  Ej, én azt hiszem, te lulnagy jelentőséget tulajdonítasz 
az egésznek!
D ó c z y n é :  Nem Gábor, én tudom, hogy az ember legnagyobb 
kincse, a hite. (Imára ¡kulcsolja a kéziét.) Ó, édes Jéznskám, add 
vissza a fiain, a Benned való bizalomban erősítsd meg őt újra! 
Te légy, Uram, gyámolitója az ingadozónak, mert az Édesanya sze- 
retete is kevés most.
(Ebben a pillanatban kopogtatnak az ajtón és):
P a l i  h a n g j a :  Készen vagyunk, Anyukám, be szabad menni?
D ó c z y n é  : Mindjárt kisfiam, mindjárt. Leoltja a villanyt, úgy. 
hogy a szoba egy pillanatra sötétben marad, majd hirtelen kigyulnak 
a karácsonyfa gyertyái, Dóczyné sorra meggyujtja a csillagszórókat
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is, a karácsonyfa tömlőn képet nyújt.
D ó c z y :  Jöhettek gyerekek! (A z ajtó 
éves kisfiúi utána Annuska, tizenegy éves, 
sántít. Végül Laci, nagyon levertem Rá se 
lis az ajtó mellett áll meg.)
kinyílik, belép Pali, hét 
két mankóval jár, erősen 
néz a karácsonyfára. Ju-
IIAR M ADIK J EL1ÍN ET.
A n n u s k a ,  P a 1 i : •(Szinte dermedten a gyönyörűségtől, jönnek 
élőbbre.) ó , de gyönyörű!
A n n u s k a :  Mennyi csillag!
P a l i :  Mennyi aranydió!
A n n u s k a :  Mennyi aranyalma!
P a l i :  Mennyi gyertya, nézd!
A n n u s k a  : Mennyi sok-sok minden és ezt mind nekünk hozta 
a Jézuska!
(Eközben egész a karácsonyfa alá értek.)
P  a 1 ii: És nézd, a bélyegalbum! A bélyegalbum! (Fölveszi aa 
asztalról.) Éppen olyan, amilyent én akartam!
A n n u s k a :  A hajasbabám! (Fölveszi az asztalról.( Nézd. alud­
ni is tud!
P a l i :  És mbnnyi lap van benne! (Lapoz.) És minden ország 
megvan benne! (Ujjong. Ebbe ezer bélyeg is belefér! (Mind a Let­
ten elmerülnek a boldog szemlélődésbe.)
Dóczy és Dóezyné szótlanul nézik őket, de aztán észreveszik La­
cit, aki távol a karácsonyfától áll, leszegett fejjel.)
D ó c z y :  Laci fiam, hót te nem is örülsz a Jézuska ajándékainak?
L a c i :  Mért mondod ezt apukám, hiszen nem is a Jézuska hozlak 
Hiszen láttam!
D ó c z y :  (Haragosan.) Te csacsi gyerek, te! Hát nem örülsz a 
kerékpárnak, a kisvasutnak ? . ..
' L a c i :  Nem, nem, nekem már semmi sem kell!
D ó e z y n é :  Kisfiam, ne légy olyan makacs; hiszen mindent a 
Jézuska küldött!
L  a c i  : (Sirva.) Láttam, láttam ...
(Ekkor kopogás az ajtón és belépnek a Csányi-gycrekek. Annyi 
idősek, mint a Dóczy-fiuk, de szegények, kopottak, sőt rongyosak.)
NEGYEDIK JELENET.
C s á n y i - g y c r e k e k :  (Kórusban.) Dicsértessék a Jézus 
Krisztus.
D ó c z y ,  D ó e z y n é :  Hozott Isten benneteket, gyerekek! Hát 
tinektek mit hozott a Jézuska?
G y u r i :  Nekünk semmit sem hozott Dóczy néni kérem, mert mi 
szegények vagyunk és anyukánk is bcleg.
D ó e z y n é :  Szegénykéim !... Ilát csak jöjjetek beljebb, kerül 
itt nektek is valami!
G y u r i ,  P i s t a ,  J ó s k a :  A karácsonvfa felé közeledve.) ó, 
be gyönyörű!
G y u r i :  Mennyi aranydió!
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P i s l a :  Mennyi aranyalma!
J ó s k a :  Mennyi csillagszóró!
Gyuri : Mennyi gyertya, nézd!
P i s t a :  Kisvasút, meg labda!
J ó s k a :  Kerékpár, meg hajasbaba!
G y ú r i :  Bélyegalbum!
P i s l a :  Mennyi sok-sok minden!
Jó s k a (Szomorúan.) Nekünk semmit sem hozott a Jézuska!
Ekkor mér odaértek Páli és Annuska mellé a karácsonyfa alá.)
P a l i :  Nektek semmit sem hozott i Jézuska?
G y u r i :  Semmit.
P a. 1 i : No, akkor neked adom a futballabdát.
M i n d  a h á r m a n :  (Mohón.) Köszönjük.
A n n u s k a  : Aztán lesz még itt ám más is, gyerekek. Látni 
fogjuk a Jézuskát. Eljön mihozzánk. Bizony! Megálmodtam!
áí i n d a  n n.y i án:  (K ihűlve) jEüjön a Jézuska?
L a c i  : (Erre felfigyel és odakiált a többiekhez.) Nem igaz, nem 
igaz, a Jézuska nem tud eljönni, hiszen a karácsonyfát sem ő hozta!
A n n u s k a :  De bizony eljön, mert nekem megígérte. Álmomban 
megjelent és azt mondta, hogy ma este eljön és meggyógyítja a lá­
bamat. úgy, hogy nem kell többet sántikálnom. Mankó se kell többé.
L a c i  : Tlát csak higyjetck neki! Én tudom, hogy nem jön el 
mihozzánk a Jézuska.
G y u r i :  (Áhítattal.) I la  Annoslóinak megígérte, én hiszem, 
hogy eljön!
P a l i :  Én is hiszem.
J ó s k a ,  P i s t a :  Én nem hinném, hogy eljöjjön!
A n n u s k a  : (Középre kerül, a közönség felé fordul, mig a töb­
biek körülveszik öt, félkörben.) Édes Jézuskám, ó jöjj el, hiszen meg­
ígérted nekem, hogy eljössz és most úgy várunk Téged mindannyian! 
Ne engedd, hogy a kételkedőknek legyen igazuk, ó. jöjj el közénk ezen 
az estén, születésed szent estéjén! (Ekkor a villany kialszik, ismét 
csak a karácsonyfa világit, az ajtó lassan kinyúlik és megjelenik Jé­
zuska. Olyan, mint az említett szent képen. Kitárt karokkal áíl'l meg 
az ajtóban.)
ÖTÖDIK JELENET.
M i n d a n n y i a n :  (Lassan az atjó felé fordulnak és szótla­
nul letérdepelnek. Csak ekkor hallatszik a sóhajtásszerü felkiáltás:) 
Jézusom!
L a c i :  Jézuskám. ó, hogy vártalak! Bocsásd meg, hogy kéteL- 
kedtem!
.T ó s k a ,  P i s t a :  Bocsásd) meg nekünk!
J é z u s k a :  Eljöttem hozzátok, mert nagyon hívtatok, mert na­
gyon vártatok. Eljöttem, hogy' megszilárduljon a hitetek, kicsiny gyer­
mekeim. Bizony, minden, ami jó, tőlem való és minden, ami rossz, 
ellenem való. Annuska, te voltál a leghűségesebb hozzám, téged jutal­
mazlak legelőször. Tedd le mankóidat és járj.
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A n n u s k aj: (Lassan, bizonytalaunl felemelkedik és lép egy-
kettőt.) Nem fáj a lábam, nem kell mankó! Újra egészséges vagyokf* 
Jézuskáin, köszönöm! (Odamegy a kis Jézus elé és leborul.) 
J é z u s k a : (Gyurihoz. Pistához, Jóskához.) Ti pedig, szegény gyer-
mekek, mire hazaértek, édesanyátok egészséges lesz és szép kará-
csonyfa vár rátok is. (Lacihoz.) Te se légy szomorít már kisfiam,, 
hiszen látod, hogy minden ajándék az én ajándékom. Légy továbbra 
is jó és szorgalmas kisfiú, hogy szüléidét és engem meg ne szomorits. 
L a c i : Jézuskám, olyan boldog vagyok! 
D ó c z y n é : Énekeljünk a kis Jézus dicsőségére: ( M e n n y b ő l 
a z a n g y a l . . . utána lassú függöny.) 
Karácsonyi éneh 
Mennyből az angyal hírt hozott 
És vigadoztak a pásztorok, 
Mert leszállt hozzájuk 
Mennyei királyuk, 
A Jézuska. 
Puszta jászolban született, 
ügy szeretik a gyerekek! 
Mi is örvendezzünk 
És nagyon szeressük 
A Jézuskát! 
Ö, aki annyit szenvedett, 
Vitte miértünk a keresztet: 
Ártatlan szent testét 
Értünk feszitették 
A keresztre. 
Óh édes Jézus léyy velünk. 
Segítsd meg árva nemzetünk. 
Csak akard s a néped 
Újra, újra éled, 
Óh Jézusunk! 
Karácsonyi Készülődés 
Nagy izgalom van a mennyben, 
Sürög a sok angyal, 
Égi erdőn ezer erdész 
Karácsonyfát vagdal. 
Ezren vágják, másik ezer 
Szépen feldíszíti. 
Mindegyik fa, mint a virág, 
Sorra ugy virít ki. 
Csörgő diót színaranyból. 
Csillagszórót hoznak. 
Ezüst csengők csilingelnek, 
Gyertyák felragyognak. 
Kiürül a mennyei bolt, 
Halványul a csillag, 
Annyi fényes karácsonyfa 
Oly vakítón csillog! 
Majd pedig a kis Jézuska 
Gyűjti mind egy helyre, 
És szép fényes kosarálxin 
Lehozza a földre. 
Aki jó volt, annak ad egy 
Tündér karácsonyfát. 
A rossz gyerek hiába is 
Várja ajándékát. 
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